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Deei6KaaaeB.~~BaiaoBa0 iinitaoíóti a mfemoles y igwBaeo rpmano. «oa j
de inveneión. Ovan variedad en para aeevaé y almacenes. Tnoems de Cemento. ^
r é n o ^  D E  s iE iK P a E ís  seybis, a Ips ÍRgStivoe a qu» regresa- 'i 
ge» a gsi hogareií, aseguránSoXes que 
SU8 exlfitesscias sssiaa respetadas, hm
quedado gín oumDlí|r. ^  pojl̂ e .̂t̂ e 
ccápaciSi'oá Sér&ía ííO'
lo ¿ebí>a oqafttsSks^^Xas cósas, ca­
pen süááífi^tsi kUn«íó^,i se 
í̂tóudés:’i i  á i»á'“
ición Kodal se lé pU'ída sd^etera | 
0̂. a crî íMH ■ * céngur»'' dentro din ío 
ésto tíwe do ío W  *® íj 
hacer, pot que no es: llolto, e« | 
,4er, U ju ria r, ao y» 
íainguad ia*tltu«ilóü o  eoíoofeSvidad. J 
[oa coeii íá ürític#-y l&‘ Mesura y | 
I» é f« ^  y í» ÍB;uirá, yfio aobea ? 
sádíiB» t ó i  coa fcqáé1k«, y menM l
^eíio¿eí ád t̂tiaid.,
Jsfids « l lastRaú d i qu«-u«» cr||let; 
o MO* caen
So ía apreciación o el juciq q̂ e 
ís hómbreií pueflos fC írñtí dOí î ldC, ss 
lOpgldere cotíi® iíju íia »,
M e  em¡tli? W Í
@ bfcbo. qu¿fó quimera trátar. 
ai '{jÉinlió áo considetar i®jU* 
liodo eeaeepto- 'V.srtid® oqattarlo a 
sifiRda actuaciSa: gfalidada por
et*''díip'cWa
documoMSo— que usa guerra
icplecfcivî ed ¿dóaáifg&moaa pa-
, „ M® ba^ î* ffioSis poribio do ira
de iiade, n|d® epiaar públiojmoato 
éroá do Hsads»i como.ao ÍQOf» n«CJ©a- 
io slompco én geatido favorable» « i 
^ «ito ao puede Kor faámaaaínonte 
féatfar hay®. bsmb?»« con feô lfcad a*. 
9Ks,í*, ai iegainseatS íssieatrfig exiifia 
Éersebo Oa líbre emisife dol P»apa- 
ipar msíMo do ¡«  palabra habla*
liéíBoritq, ’
|1 doraoho a la czltSea y  a la son»»- 
íémáfl de cataÉ ganciopade pór la 
ibro, «• álÉótíioñto áfedoíarid y 
Isador, y  eato derechp ejqroo
oo!«i«vífl«de, r t  ^
I eo» éu aetnadóc» , L
?od© este, somorameafo 
B2308 qué es incpaíroTorfciblo.
Pues bies; ao h» dado, por lo i a!«- 
leatosáe k s  áorefihas poífíic»», ®n|» 
gRÍa de decir, dua«^ gf tiettó ds 
í .bitltucldn armada, ds»| f  járclti^ que 
ó io]a?is, cada v«is que «® h«of pb- 
ido alguna criftica o coasnrs, nc e la 
«tívidad, ao al ej&raiío eu el, sino a 
aotURSión que reaUc ĵ obede- 
ládófedonog o ingtrnccIoínoH del pb- 
ráblicé que manda. .
Î ^agiura o ía. sritíoa aa téflaífo 
.̂ipfa al acto p hecho e]®Qhiiado, que 
f l^érfa ppiaablo, y en pilo no puede 
a f hayoé»aBa mi lajuría de nia-
diee el
I cocUnán y despiadada contra la pobk 
1 cióa papifioa,? , ,.
, ¥a el batía, adquirido al primer gol- 
’ pe, por via de coisfíscacioceB y amena- 
i ZA bastaba para descemlrac, qxpoaíéadp*
I !a a la ,ruÍji«,L la, eó$mop̂ a dal pitebla 
i  serbio. Usaclables, loe alemanea ioraa- 
roa duraste measg y mesas a la pobfa- 
cióa ru ra l de Serbia, ̂  q, suministrar 
gratuitamesfe los Vtvérsg' aecésarlos 
para mantsser las fuerzas expedioio- 
narias de! kAiasr. De esta manera se 
obliga al pobre campesino a contribuir, 
con jú  hambre y  sus privaciones, a la 
tenî tiVá impaziaiista dé Alemania en 
•íA^usnor.'-^"^ 'T ': : : ''’
liS  estancia de los álemanes en Serbia 
no se prolongó lo bastante para per- 
m itfrlét acs^ar con Jodo lo qunalji.ha- 
bía.’B^ complitar !á obra dásCrnotora 
se encargaron con éxito los austriaccs. 
La primer medida adoptada por las au- 
toeida^l aust̂ lnoaé consIsUd en dcite- 
rra r akbitratíaménte a más de 150.000 
almas perteaeoienteit a la poblapióji oi- 
vi*. Gl'iraCiss a eá'té prdlédimíéifb^^elbii 
quedaba despojáda d i Sué áltilÉas posí* 
biiidades de recpnstrucoióa, de sus ú lti­
mas reSérvas dé trabajo,
Oailpués viho la «Beqüfsiofdn,» Bá 
I - s prácticas auiiko-aiesáanas xequlti* 
ción y aaqueo parecen ser conceptos | 
aimuUáseos. Oosdojo la medida en el | 
paao de Ssrbiaa la expropiación de la | 
materia prima, dp la maquinaria, de | 
caanios faotdre8,ea fia, integran el pro-1 
ceso da prodnociéá. Sus principales fá- f  
brieas qusdsron ps^ îzadas. Ho paró | 
aqui la labor destrubtpra| bosques en-| 
taMsJofroa sipls^pS. Asi ocurrió con I  
■’'^4.^bgat,: una áb', l&s'' feÓiqúiíf tfddiei" f  
citm^ei de Serbi»; n i un solo árbol so- | 
brevive.de ía desvatiaclÓB.
Lo móuós dne Hubiese cabido espé- 
yar, después ae semejante baidoleps?
S mOi íiTá qu® aúterldafies aostrlicas 
cufeísses a« ®i prfibiema de
m m E  P M m e& M tím í
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sa&ala los abusos de faerzv, fas adaccio­
nes, las inhumajeidades oometláas por 
el Oobierao alemán con deipreoio da 
ice coK'éeaios firmadoe. P«ra M  alema­
nes el tratado de Bs: est'‘LÍtcwirky no es 
nada m is que un ntisevablé «ptapel mo­
jado». B^sta con leer los radiogramas 
expedidos desde Moscou: por Tchitahe- 
riñe, m lniitro de negoptos entrasjeros 
del Gobierno bolohevíky al m inistro de 
«ge.ios extraajeroB do B a rlis, para 
convencerse de ello. Hg aquí síganos 
de ásoBrédiogr
B i dia 1.® de M ŷb telegrafiaba ToHit- 
chnriqf: «Trés deetaoamentos. del ejér- 
aiemÓPg. apompagadoB de bandas 
polácai, han franqueado el De í̂eper 
oeî a de Mohileif. Pedimos al Gobier-
^  íu r-
va eí estado áe pe? entre Alemaoiá J
RaiTC»'*....
E l día dos fie MayoT «Pedímos al 
Gobierno alemán que fie las ordones 
oportunas paca hacer que casen lós san­
grientos syoeaos a que aa entregan los 
legionarios polacos. Machas personali­
dades de notoiip prestigio éstsM en@ar- 
óeledas en la prisión de Bjraivk^ beje 
la amesazade uáa pena cepitai y pédi-
P o r u n a  A le m a n ia  
m e jo r
{Confesiones de un germano amtrieano)
Y;a}ando por Fraílela no hace mucho tient* 
po, tuve ecssIÓR de eat&blar converiácJóa 
con un ofidaJ norteamericano. «¿Ouá! ee, i j 
preguatéi !a actitud de los geríhano-amerfca* 
Bos frente a ’a guerra? Supongo que «us aim* 
palias estarán de parte de los alemanes o 
que esterén, al menos, divididos en suŝ opi* 
nfonés.» Y cbn gran sorpresa le of replicar: 
«Ni mocho menos; yo mismo soy germano' 
eroericano; rol padre nació en Hnnover»- «¿Y 
no tiene usted escrdpulo en combatir con un 
pueblo de su misma sangre?,» le Interrumpí. 
«Ningiine.lós germane-amerlcanos sentimos 
le guerra más inti^semente qué nadie. Yo 
vine a Frar da con el primer contliígente 
americano, la mayor parte del cual estaba 
compuesto di germano'americanoss. Síjorae 
enseguida ios nombrssde varios oficiales 
eorapafieroS suyos, nombres tan caracterís­
ticamente alemanes que no dejaban lugar a 
dudas sobre sus afirmaciones. «¿Cómo reco< 
ncHIan «stedes-pregiinié—los lazos de la 
sangre ,cen los de ta cludanfa Ktaerfcana? 
¿Oómo consideran usteces la guerpe .̂ «qóna!'
deramosv repilpó, Ja giierrá eome una guerra 
pof lá Hberíad y la democracia. Los
«lamia fiespuós fia la eoncluetóa fiel 
tratador 4® p»z fié Brest> Litaw¿k ha 
reeorfiafifi al §ablernQ dp los Soviets 
fie £̂ usia la obligación reciproca fié 
ooatratar «a tratado ooa la Rafia cen-
-------------------  , ^  ’s Kí íx  1 Bfefani® 4C0H qéiéa fiábamos
subiágtgxdas  ̂ p.ooi«0lon ¿ gpsotiros «mpreacier estas aegodado-
civituh minî um^ vifiÉ. La poiiuca gi po¿©r supremo ea^keaaia
afimfeistíáliva @a,,e3t̂  seatldp rf^ *a  | {jg/p̂ gaao » las igaaos fie l o©»ía||aa®t* 
tasta crueldad cómo torpeas. ¡Y  pobre ; ^  fcie fia loa §|éreito8 alemra6g ¿l«be- 
d«l qua proteskf A1 Por haberse hecho | moa considarat que . las propóBioiones 
iatérprets fiel fieeuoftteato geaera!, en 4 d« lá Étfia  pnefiea responder a lues- 
palabras chooaatts por ¡o «asuradas, 1 fiémaadai? E l Gobierse rn- 
el oonCejai M íks Spsjevitch faé, no ops- | |¡i0ae que haoai? resaitar ante «1 Go-
gérma-
M0*ameriC8R0s bichamos contra el militaris­
mo prusiano, por lállberíal y emŝ nclpapíén 
de Alemania y consécue]^tetá@»tepar la liber­
tad y el progreso dei mundo civilizado, qhe
i  Ayer tarde &e reucieron en la Alcal- 
I día los directores de los diarios locales. 
I citados por el alcalde, a fin de cambiar 
•j tínpresiónes acerca de la celebración
■ de festejos para la atracción de. Ioras- 
\ teros ,eja él mes de Agosto próximo.
I E|é*íiñr, Rarrapeo hizo relación de
■ lo óctíriido al celebrarse ía primera 
sesión del Comité Ejecutivo, y al ®n- 
contrárse con qüe el arbitrio para fes­
tivos era sólo uña suscripción volunta- 
riá.
. Emitieron también su opinión acer­
ca del asunto y conviniendo en la ne­
cesidad 4e qué los festejos se ceíébren, 
por ser de interés para Málaga, los 
señores A faro, jiménez Pia^ero, Viñas 
del Pino, Santamaaa y Cintera, ofre- 
ciéndo todóSi'désde luego y sin  restHc- 
ĉ ón alguna, el concursó que lo s perió­
dicos puedan“pf estar para cuanto sea 
beneficioso a la cápitaii.
Se convino, por último, qtíe el al­
calde realice algunas gestiones cerca 
de déterminadas entidades y grenaíos;, 
así comó someter otra vez el asunto aí 
ínmediátó Cabitdó y a la pióxíraa Jun­
ta municipal que han de ce’ebrarse.
E s d@ esperar que estas gestiones 
dan buen resu?tado.
Nosotros, por nuestra parte, in sisti­
mos en que ios featéjos deben realizar 
se, procurando o rilla r todas iás difi 
eultades y feíteramos qúe con ej con­
curso de E L  POPULAR para propa­
ganda puede coatarsé.
íituHu una aeris smea?-zk p'j¡f« la 
quiiidid de Máísga.
Presentafio el escrito, c?tó psra ny*?? 
en BU déspacho s  los obicroa del S i» - 
dicato y estibadores de «La Unión Ma­
rítima» y patronos estibadores.
A is  £«unión concurrieron expoaíá- 
neamente los patronos artumbsdüteá.
Celebró el 6oberngdor extensas con-r 
ferescias con cada una de lâ  entids- 
dea obrera» y patroHaies, separad.̂ mei?.- 
f«, squilaíándese todos los medios con- 
fiuceates a Impedir que el coBÍllcto al­
canzara mayores prpporcion<s», parsii-' 
zándose todos loa trabajos.
Citados por el Gobernador atistAemn 
por la mañsitra su déspacbo loS con­
signatarios de buques de las compañía 
«Transmediterránea», «Ibarrs-» y «Se*
^iihtáf n, pttás, fie tépiSp y fi« fiiéoo 
4̂  las fiaraúhaÉi j^píitir " 
A  ééM é iás Í»iueUs están ya
«(^astioB y 'aejáóiwdltafipr. , 
ip to  rió:''{ó, ia ;irilíc¥6ii 6hj.asás 
‘ ejereifcó firil®  m«cióa!o
bferao aiemáñ que no es responsable 
fia ía sásgee que as derrame ®a lo suce­
sivo.» ^
El Seis fie Mayo: «Llegan a nosotres
notidsa fíiefiigaas fie robos oometlfié® 
en los prisieméroa rusos en Alemsrila; 
por psrís fie las autoridades locales 
alamaniis, nei Oómo fie parte fie los 
Btités de álfareatés iocah^ndes. Bstoé'
ál , ............
y  lo respét&MoS toaos, 
qu® óa una celeotiíviand f'írmafin 
Djusitro propio euerpshy fi« nuestf® 
sangra; lo qué éq Ikoe, senmlln 
linicameate, y por quf ésto ®s licitó, 
«arisurar y etW ínf: í̂ ^áéíonea sQ 
íós gob®rn«áf#D^IÍ;ótl(̂ te^^^ lélúe
Alenfanift y las pequeñas naciones
!Í(
Les sooi«liat%s serbios han pablionfio 
¡jígcigntemeótn na documento fié pro- 
iMtá OóS *̂ 1* politicn fio ocupación se- 
goids en Sarbln- fioco«®ntc tiene 
d«á por InS pórSonse que 
""óolpnl firmante «B









tanta, sus Satentn y siete aftos,anCsrce 
lado e iaternafio en Etangría.
ÓasOB fié íuiilamientos y ahorca- 
mientoi ocurridas durante esa espacio 
de tiempo rektivaenente corto, son ci­
tados por centeaas. A ti, sokmento en I  
lá alfie» Rím atj» y bus ultefiedoreii fue­
ron fasíisdes o ahóróefiiiíS eri esté &lio 
e| «n fttró  dé, y Relata., y oiaco
eampestaós y feftfcÍ4o» ®a ía oáro#l uaon ■
250. ¿M fieilte?: heifeor eaoosíirado ea |
una fie las famosas requisicionas; unas | distribución en una forma arbi 
cuántas armas v isj *8 é inservibles. f  tr^ria.» í
iDiu esU m a n e e n *1 Dí̂  fie Mayo: «Hemos rsoíbific 
meato extaeinlRas^o él pueblo beróî o ; kíormaclóo, según la cusí ea
e inteiígeate, al páóbió ©uya poesía ¿i- ; MsR*k, están b« jo la ameaasft do uaa 
rica, cuyas vírfcUíie* de r»na, fueraa ñ eó»d'’aa a muerte Halmaaa, B srilo f y 
fcaatas veces celebradas por Goethe! | Fébk'jV iki, pedimeg al Doblerco sle-
'  máa que no deja que se cumpla este 
acto iehumano.»
E 9 de Mf yo: «Las tropas alemnnns
. é » E * d¿clri tapllquév̂ ^̂
89 me ahmnáa, lúchálá por 16 qne en áUlmo 
término ha de aer el bien de Alemania, a sa­
lar: ja destrueelón de la taequlnarla ralilter 
alemana, queréis que cada Individuo aléniáBi 
dfsfnite de BU persoiíalidad, de su derecho Q 
vivir y pensar p̂ r »| isüsmo. «SractEmente, 
qhérensos ver uaa Álemánjla próspera y de- 
hipctáilca. No queremos que sea nolastada, 
deseamos que tenga sa lugar al Sol; pero 
queremos, sobre todo, ver a Iqs aleiiianes, 
Qua, son paro® de nuastpa carne y sengre de 
ituestrhs veñas, ciudadanos Ubres en un país 
Ubre, cómo lo son los americanos y pstamos 
dispuestos 8 continuar luchando hasta con- 
iepiflp». ,
«¿Hay unanimidad en América sobre esto? 
¿Esián líBÍdoq tádó* foí germáno-eraerlca- 
nos». «TodOsInó hay la níéiiar uiscuslén y 
luchando por íos altados luchamos por lo que 
hay de mejor en Aleraanlá relama. Na lucha- 
mes sólo por nuestra tierra de adopción, s i­
no también por el bienestar de la patria, de 
modo que no hay dilema, alguno ni necesl- 
dftd de concillar convicciones contradicto­
rias. Landos captas sóR para ño»otros una 
sóía—la causa de la Libertad».
Gomorende shora, mejor que nunca, I» sa­
bia política seguida por el presidente WU- 
spui No lensarse ftapsíuoíamente a la gue-
SERVICIO ESFEC im .
Los alemanes no cumplen 
sus comprejmises
Es ittdnfiabi® que 1» prspftraólóa »!«" 
mana ps?a la pfóxlíBá ofsaaiv^ teisdl- 




has cQupaáó Tsgaórog y R isto ff y 
svarzsB «rs áireccIÓQ a Novatcherkssk. 
La ylolaeióa del tratafio fio Brast L l-  
tó tirk és tADlo más evidente quo ouasitq 
lás fcrepns da lá R«púbiicá fie ka - so­
viets áe Hkíaui® haa fiselafafio oficlal- 
meoke la ciasaoiéa fia las operaoioaes 
laritarea qentxa el imperio y ha» slfio 
degacî adai «a nuestro tercitorio.»
Macho» otros ráfilagrams» pudiers- 
rafi» Copiar. Paro coa lo filcho bslts^ps- 
r$ comprender que Álemanis, ahorñ oo- 
' mo BÍemprOf bo cumplifio sus cera-
mismos áiemehes de América, que su deber 
estaba junto a su pt>ís de adopdlén '̂ n una 
contienda pot le que consideraban la causa 
dei Darecha y el futuro de ia humanidal ci­
vilizada. Nntoneee v sólo entonces se encon­
tró el presidente W¡l»on dispuesto a dar el 
gran paso que ha colocado a loa Estados 
Unidos al lado de los aliados en su esfuer­
zo común pera acabar de una vez para siem­
pre con aquella amenaza para el progreso 
que sSgnSfIcsban el rellitariswo yJas ambi­
ciones de dominio mundlaf. Los americanos, 
como toda su historia muestra, han slio
HIR. BARTOU,
el reputado hisforlador, literato y esprsai 
dente del Consejo de miftlstros francés, a 
quien la Academ'a Francesa premia hoy su 
fecunda y desinteresada Isibor,8er! Anidoíe en 
la cofíforí̂ b'e cesa de rit¿hel!eu> en ¡a Acá/ 
deréia madre y ebuefa de la roa voris d./ las de 
Furopa y América.
Én e l G o b ie rn o  c iv i l
C o n flie to  i*e su e lio
viikRas que,eomo ya hemos dicho, es­
tregaron a dicha autoridad un cñcloi 
participando que. las citadas 
Maviéras eii*3iiMriaa da ia m tf de sun 
buqués 0¡ puorio da JVláisg?», s i so m 
buscaba usa solución armó̂ ic.̂  y só.i- 
fie a las diferencias que suekn surgir 
en ei muefie.
Accediendo a la deatanfis que &i 
efecto hideran ios patronos eâ ibado -í 
res, sqi suspendieron fas cor-ferencias 
en el despacho gubamítlvo, para se­
guir tratando ía cuestíóa fugra.de! íocsl 
entre ellos y ios obreros de los distin­
tos oficios que laboran en el muelle.
Por la tsrde 8 to&6,y rsppondkndo a 
i»  invitsción qua les hiciera el refiot 
Sita» Boiga», se congregaron de k b sW  
en” éi fiespfého dq #tói®ícw
elementos patronaies y obreros del 
muelf», con objeto de ver s i llegábase a 
una co.̂  efusión dafiaUiva qué pusiom 
término a Sa znormaiidad de las c ir- 
cuQSt«ñci»s,desvolviendo la tranquilidad 
a todo» y evitara que ios euBoóichoa 
propósitos do huelga genersl §® tmeâ  
ran en realidades.
Hsía entrevista se prolongó máa fio 
dos horas, invertidas en forma prove­
chosa, puesto que de ella salló la an­
siada soíüción del conflicto.
Esta solución la ofreció ei propio se­
ñor Qobsrnador,redactsísáo ds au puño 
y letra las bases y un artículo a<Mcix-na! 
s i reglamento dei Sindicato, bases que 
fueron aceptadas por todos y que hoy a 
las diez de la mañana firmarán.
Loa reunidos se comprometieron a 
levantar en ei seto todos tos boicots 
que habían puesto a las casas comer­
ciales que para los trabajos de carga y 
descarga contrataran a los estibadores 
separados del SíndiCáto.
Después de las ocho de la tarde, ier-̂  
mlnéia reunión y los reporteros r̂ ue 
tguardaban en las oficinas del @otúer- 
«0, presenciaron ia manifestación afec­
tuosa de que fué objeto ei señor S«nŝ , 
dándose vivas a éste por su ea
solucionar ei asunto.
La acertada actuación del asfíor Sans 
Baigss ha puesto feliz término al con- 
Sicko surgido eh los trabajos ds! mía;
sfempse los eampeones de la libertad. Sa han f  ge; conflíofO que Hfsvába trsza i dé 1 
lanzado ahora í«  toda corazón a la guerra | vertiré én Uáa Méfg^
mo aa la vaaguaeds». Sa objetivo pria- 
clpal es fiestEolr ei ojóreíto b'rifcftBO.
Pore, ¿lo logrará? ¿Tiene 
elementos bastantes para
eBbpcasa? ,  . *
También está fuera fie tefi» dafia 
que Alemania en ¡a próxima efensivu promisos iaternaeiomaies 
«mpieáiá tantas fdársas, por ¡o meaos, 
como las que empleó en la que comaszó 
e lfiía 2 t fie M«zo;pero desáe el mo­
mento en que óita no llegó a profiuéir-
fé ninguna vent»ja efectiva, también es
áe aupoaeí 9®* ** próxima fie los m is­
mos resaltados» $l el Alto mando teu- 
tóa pafiíase hacer venjf a Oooifieiite 
todo «1 isiRtistiaj qoe H »»» «® y  
las qna «« eaouentra»,
«**izámo pWfiióratnos áooir esto. So-
y di£rrl»;a9nte hscen sin pena nuraerosor sa  ̂
crificios personales pot el triunfo de la gran | 
chusa. Al considerar ía gran Inventiva y tá-  ̂
pacldsd fínancjlef a de los americanos, combl* ' 
nadiií con a« bicsn??ible esargíá y gran rl« « 
aueza, se disipas las menores dudas acarca . 
del reau tado fígal dél actual conflicto. Po- 
üki contar bástente tiempo aún, pero al fina!
T e l ie i t a c íó n
Notbtrog quígi a lás autoridades cuan­
do proceden bien ialt aplaudimos, feli­
citamos álseifior Dobemadór por su 
aeierio ai dar solución satisfactoria ai 
coñflicto del MusUe.
H A b la iid o  ooBi r I  G nliem iRdrop
P. Gómez Urquijo.
aiia»3WBtsBEsaa
b eeeU í«iiM e  3.000 küómetros que 
seextienfii>4a^4e J ’íá!sn4»» * Bomn  ̂
nía hay siempre, msfito millón o» » l« - 
manes raloiffndoa por otro número fig 
auitro-há»garo», v, ^
: I Ah, s i Lufienfiorff d isp a r®  sontrn 
b s nWafib# dé tbdo&.eafes nfesbíeil 
ro, ios |l*m^rifs están tan snmamenta 
flomprófiffiifibít ®a Busw queno^pue-
f  eitán C o m o rp rn^ KP^ 'W  
mrmplifio # § io  ém  d® *o»
tdría.- . . . .- «¿Y qué ocurrirá cua:ido el militarismo y el 
despotismo hayan recibido el golpe da gra­
cia?» pregunté a rol nuave amigo. «83 for­
mará, replicó, una iiga de naciones basada 
en Uî unídad demcctátlca para el progreso 
común y pfosperídtd dé !a humanidad. Gono- 
cemosya do» gfaodás etaroplos de puebics 
de diversas nsíloaaildáies qua viven juntos 
^uAr^nla, b«jo os »65o Géblerno. Me rsfie- 
a los Estados Urtido.'» y la Bípúbllca Argentl-
■ . , ,_g na. Lts pritif í ify.̂  f.nidaróenia ea d4 esloi
¡GíSn SCOnteciffiienfa srusticol § doá p«I«és ¡"or, e) ri-»?eíoa la libertad' Indi- 
Hoy dos extriotdinaríaé seccionáis, « vfdu»i> » d oiocrnc s y ?a libertad de pensa- 
a las 9 y niídia y 10 y tm  cuértos de §e Ijiiemív a rh, ai ree-ios, rae parece qoei no
la noche, I  í‘̂ y
PROdRAMA: Despedida de L® &  '
C v a ilA o s , notables excénífíco* ba- 
rriatas. que esta noche ejecutaián |os | no; w á *úa en «stslo amMonado,. y con al
«ómMrns dÁ afSti rÍS3. GTm.’'  ñ
tdorf.̂ áia causa de ja libertad, cpŝ  ha t to fió no réáoluerae lá cusstíÓa surgida 
triunfado siempre en el transcurso delahis-- aéirib Ias ftHr¿*rná dal. Siadimtn v 1n»
T e a tro  V ita l-Á z a
Á il se lo a^uqysfQn t í Domingo s i |
(íóbérhafiof, cqmisKme» dqL S 
Mí̂ rldmo y Tsrre*tr®, y fie todos tos | A«i que sa hubo renovafiq algo la at- 
ofoios que practican trabajos en el i  mósfera dd despacho güborsátivo don- 
muelle, I  fie durante tanto tiempo pé|rm2ÍBicisrási
Ldá comUlonados dijeron que en ca-1 reunidas más de 40 personas, ia entre- 
. j ie  s l sfíi l estión i i  vlstaron los periodistas coa el señof 
t eáíré loa oibréros e!, Si lcaíp y ios | Sans Buigas. . ,  , ,
f ésUbadorsi de « L l tin ió ri Mítídma» | Lo eocoatraraos poseído de la rasyo| 
1 prdxl̂ ameuté se 4eólararía la huelga I  satisfícción por el feliz resultado ^  
i lenerá!. '  ̂ jornada da 1 di®.
: É i sefter S in » Buigas,luego de fióle?-1 La referencia que Bumlmsiró acerca 
I  le  de tales propósito®, hábláfidoles a | de lo actuado coiaclde con lo anterior- 
 ̂ los ob“9ro» de íos ieaporíantes probia- resants expuesto y con r«UíCi5a  ̂a las 
mas que n̂ ê íoá mosicsíos reqúiS’̂ eh basas da Rffpglo del col í l  Icio dijo qua 
toda lá aíenclÓB dé la áriíofldad gub^r- | hoy nos fátdútsría copia, para que una 
l nálVa, coh «^ecidldúd él láe iu b -1  vez flrm ifia m  feiciéransos pública. 
SísféncíWá,. 'indicó a Iris  coffiiálonádós I  Con respecto a ocuitaoioaea de arü-
có sé extienden «pia?tmnménte f  una ,  ̂_ 
do naelonca» «¿éeró étée usted qué nb está- 
reos dist't uestos para este gran cacibío?»-<Aúh
que le cbmtíiiiciran pdf escrito, ios | culos expresó el QoMrsador que s® , 
mencionados, propósitos .de huelga ge- 1 hablan̂  prnctieado nuevos descubri'̂  
aernf, propósitos qué, a SU juicio,cons-I ®fi ei Rincón do la Victori», ,
mejores «¿ eros e grsn risa. 
dioso éxito do fidedin®,
fxceisfíeó ya ia iíi^  eiátic» cspaño.a. 
Ruidoso éxito de Sa fsid  R u iz , nots- 
bíifaíaa eanxonetlst9,prediieC6a del pú- 
biieo malagueio, queestAnophe canta­
rá «La nieta ,(^atmc»?^^
Preciol:’̂ Bt peiéti ~ r Ocnfiial
mo3 da todos modos, coneiulao sembrada la 
sémiiía; «sparareraos que el á'thoí d« la dfe- 
nocracla crezca al cobo, haá|8'''»ar"l« «áNhi 
poderesa encina del basque entero». -
Xri Bŝ P». .
^N oSf^^fiann, debut 4 »
Meryl* el«felái c6í^^c^4«|r«ri | f^ - 
«a ssR R BSse
mmsxniM m
í dlo.'tei'l̂ aisíSISi 
■ ^  iieuSi®  iK il él' 
^ninivsislannsbsf
S A L O N  N O V E D A D E S
....lii«iiSUF«oioii ¿te jte t«n¿papada de varano ni
iif íiíp c o la o  S P ó X tn iO '
É X cE U iTe n ñ q U tiT A
^ÁHOES AfilACCIOIIES
A w ;t;;n  de la Mvetbi a caigo de an exceieoie maeatro. — S'M o lo  del Calé 
ptt eaente de 1» Etepien TftitaL
lía
m
ALMACENES O O ÉBISléH  PK @ ¥IH IC IA L
C A S T E LA R , 3
Inmenso surtido en sombreros de paje y trajes dril eonfeooionados para oaballeros y 
niños a preoios baratísimos. Isposíeióa en nuestros esoaparatea del nuevo surtido de pa­
ñería de verano para oaballeros.. Oorbatas, tirantes, oto., etô  Nuevos modelos de corsés, 
últimas novedades en voiles de seda y algodón fantasía, etamines, orespones obinás y de­
más artíoulos propios para estación. Bañadores para señoras y oaballeros. Mosquiteros.
Alora,Valle de los Qafaúet, Bobadilla,
Ronda y Glaudn.
Entre lae ocultádóoea figuran irea 
de importsntes cantidades de aceite, 
que de momento no pueden conside­
rarse como tales hasta que se resuelva 
una consulta elevada a la Pélegacióa 
de Hacieada.
Junta de Obras del Puerto
B;)Jo k preaídenda del scfior Qobér- 
Budcr civil, s@ reunió ayer la Junta de 
ohr̂ s del Puerto, a fin de celebrar se­
sión saensual reglamentaria, concu­
rriendo los vocales icftores Peñas,Ríeo, 
B«mnoo, ’Werner, Ortiz Quiñones,
O bsequio
El señor GIross Ornata, terminada la 
lesión, obsequió al Gobernador, voca­
les da la Junta, fnndonarios de la m($ 
■aa y periodistas prasontes, con un es­
pléndido lunch, para festejar la conce­
sión de la cru2 Con que ha sido favore­
cido.
Ei anfitrión estuvo deferentísimo 
coa sus i «vitados.
m & m i m é m é
En el tren de las 12 y 35 niarchBron a Ma* 
drld, el marqués da L<̂ r!o$, don Clusf avo Qi* 
niénez Praud, don José Osbsza de Vaca, 
don David Góiaez, médico de la Oelonla de 
San Pedro Áicantara y don Prancleco Pérez
OolUsndante de Marina, Madolell. Rá-ni comerciBute de Africa
moa Rüérfgme, FcUicer, Serrano, No­
gueras y el presidente do la oorpora- 
cíós, señor marqués de Oasa Lorisg. 
A c ta
El gecrstario dá la eorporaoiós.sefior 
Dávila Bsltrás, da lectura al acta d.̂  la 
sssiéa astsrior, que es aprobada por
unanimidad.
C a p itu lo  d o  eo p to M las
El señor Barranco da las gracias por 
el acuerdo d® pósame que tornara la 
Jauta, con motivo del falieoimiento de
A Graiiaia, den José García Bárdoy y don 
Frudencio Moüna y señora:
A Córdoba, don Rafael Delgado.
A Fuente Genll, don Ambrosio Romero QI* 1 iaé«£z.
A Aníeqwera, don Jusn Muñoz y el conoci­
do lovén don Juan Maríín Lerí?.
En e! tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Rafî el A'c&lá, su esposa e hija 
OoRchítB, y el agente genera] da la Compa­
ñía Lloyd Nacional don Manuel Gonde Mena! 
acotnpsflado de su hermano den Eduardo.
De Granada, don Pedro Villar roía.
De Algeclras, don Gumersindo Rodrigues Plana.
^ Da Archidona, don Francisco Sarmiento Rufz.
Da Alora, don Bernardo Giménez.
Bü jo ía preiidcHcia dsj señor Rivera 
Valentia y con esisteucia ds ios voca­
les que la iategra», se reunió ayer la 
ComUióa provincial.
Eg leióa y aprobada el acta de la se­
sión anterior y se «doptaron loa aeuer-. 
dos siguientes:
SancioMSí da confomidad ci infor­
me sobre ia cuenta de gastos gcncfales; 
de !a Cároeí dé Antequsrs, correspon-í 
dientes al pasado mes de ábrii.
Ingresar en la Casa de Mlisricoírdia 
a las nifiss María y Josefa Ba.nd8ra La- 
vedo, María López Hernández, Dolores 
Lefia Ri'verá y Miria Cbsta Teb.-ir y ni­
ños Antonio Tiüalobos Jiménez y l íAé 
y Francisco López Prieto.
Autorizar la salida dendanicomio de 
los alienados Francisco Vicente Qarcia | 
y Jo0  Parras Sánchez. f
Pasar a informe de Contaduría un I 
oficio del presidente de la Corporación, f  
psrticipsndo haber recibido «eis ej«m- í  
plares d«l m»pa del iBrriíorio de MeH- i 
lia, por si esta Corporación tiene a bien ' ¡ 
adquirirlos. |̂|
Quedar enterado de otro oficio del H 
abogfdO consultor de la Corporación, j 
remitiendo copia autorizada de la es- 
caitura de poder otorgada a'favor dé I 
procuradores.
Pasar a inforíae de la Visita ía soli­
citud de ingreso en ia C«sa de Míseri- 
cordia do ios niños José y María Gó- 1 
mez Sánchez. 4
DE
l lN IO IS  E S P A A o L A
FABRICAS DE ABOHCS, DE PRODUCTOS DUÍMIG03 
, ,  /  SUPERFOSFATOS
vapital Social enteramente desembolsado: 1O.OOQ,OQ0 de franeói
PARA SUS COMPRAS DH SUPKRFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
- i ls l« o Í# E s  ü o l e o p o l é g l e a
^@9 d a
I ® fe33m doneatam ada*a la«oehodB U
l díe 27 de Mayo de 1918- *
I b»ro«s¿ir!ca reducida i © 7«,
I díí' día anterior, 22'2. '
■̂-?V̂ír£?t58'
as!«m© día, 18 
o «SCO 2re.
íds® ĥ fígrdo, 17'0
t̂reedSíp viento, S O.
Absíríí- astro,“"K. m. en %n serM 40
f® ® *®' despejado, del mar, marejadUla. 
Evapol ración mpa, 2 5. 
Llevia an miro, 013.
QUE ES LA MEJOR
ríbrleiamfiddosea VALENCIA,ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
'*! 200.000.000 kilogramos de supertoslatos
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ®io de la Unión Española 
^  Fábricas dé Abonos, superior a los Superfosfatos I8i20 ®r„
ERVIOIOS COMBEGIALKS B DffrORMÍ!: AL.CALH, 7 3 . -  MADRiiS
APARTAB9 P eS T A h  690  TELEFONO S. 1.368
m ?  Mnaria-Pnari. dal Sri n  
a» GK»njidí̂ .->Ae«rM d«l Chwino 18 ^
3a —3IKiQnÉMM Si Ib
« R A H  F A B R I O A
DB
JO  T E R S A  T  R L  A T E R S A
Flasa dala Genstftaeión, sriím. 1. Uugiifs da la Faniága, núta. 1 y 8. — MALAGA
^ l a  Sí negociado eoffciporig|e,5? S  
Gebiara© civil Se recibieron avir 
da accidentes del trabajo sufridoa 
obreros signfentcsi "“*"ao> p o r r
^Frandsco Cañamero Aguilar in .a «  
checo Rodríguez, Antonio*Agí* la?  
Fernando Gétaez Ruiz, José Marios Q 
ña, Manuel López García, Juan Pérezfllj 
tierréz, José G im « Toro y Manuel  ̂
A.risbau.
EL PATIO DE MONIPODIO
Los rateros no déscansan en sus ta­
reas y continuaménte dan pruebas de
es ânJwo. Esta Gasa, aquí en Málaga, eonstenyé én platl- 
faarifAM qoñates y plata, toda elase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con- leeoióii más esmerada y exquisita;
-1 .. tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; SUS
elegwtes warad^es son permanente Exposición de los Ivabajos que hace.
1» -o efreoe, ventaíosamenie para los compradores, las mejores mareas en el 
gMúntwando toda eompostnra, por dificiles que sea, en relojes de
MARGA, repetiewnea, orenómeiros y eren^afos. j » «•
Partes telefénicos recibidos y dete^^ 
I la Central da teléfonn,. L  I®*'.!
ello.
su esposa y renovar sus deseos por ser
útil « los intereses de la corporación. ............. .. «arra»ci
A continuación el señor 8ans Buiges I ***« bellas hijas María Antonia y Victoria, 
manifiesta que, no como ua deber, sino « ®
óumpiiendo el deseo ds alternar con 
los señores de la Junta, en los deberes
A diario cometen robos y susiraceio-
......... . y mismo saquean una casa que
Da Pizarra, la señora viuda de Garrasco y I   ̂obscuras los farolas dcl aium-
Ha dado a luz una hermosa niña, ladltin- 
gulda señora doña Ahtoiiia Ramos, esposa I
brado público.
La vecina de la casa número 2 de la 
caile da Almansa, Mercedes Maclas
¿ " p r n S ;; :  | I  f  p íS Í  ̂ «4
Tanto la medre como la recién nacida con- 1  baúles que tenia en su habita- 
tlnúan en perfecto eitado de talud. I  cióa han sustraído toda la ropa y 300
Heclbsn los señores de González nuestra f  pesetas en metálico.
di fmtt” .”* ””  I , Pí MíhIÓ u»  grákúi uHlIztdj dNda
§ F®' *os randas para abrir la
rp «efiorita I P“®*̂ **’Trlnmad Tfó, pwa nuestro estimado amigo I
«Podsrado de | Da ías casas números fi v i  de !a 
i  calle drf Duque da I z V I c t o r u U t o í  
§ I  npsrecido parte de los llamadores de
Han firmado sqs esponsales, para su pró-1  j
xlraaboda, la bella y simpática «eflorlta Bo<  ̂ de dichas caSfS denun-
lores García López y nuestro querido amigo I «aroM ayer mañana el hecho al suarda 
- i  particular Cándido Muñoz.
JoyoH a do ISURiLLO hoprnanoo y
éfapqeida d« ía PanBagai I  y -  Piaxa la ConetlfHeléa,
-  ~  M A L A G A  ~  -
en l  ce tr l  t l f os, por no ene 
trar a los destinatarios.
B e Vigo: Clavero.
Zaragoza: Luis Gracia, Hotel
Viento L F
Eibar: Gómez Hnos., Almacén curtídLoí 
f in u i f í i ?  LondíolSevilU: Liüén, A Ít m o ír " "  - " “f  1 
Tarrasa: Silverip Ruiz Martínez.  ̂®
ola aquei día.
Dise que no qaicre imsurcir en la 
VuIgseMad de ptate&der haoer resal­
tar la labor adminislrativa qee lleva a 
cabo !a Jauta, toda vez que éa dé! domi­
nio público y eaiá coaccetada m  actas 
y llbroi». Se refiere al éloglo que de la 
Gstporación hiéo al actúa! ministro de 
Fomesío, señor Cambó, demostración 
clocueste de la labor plausible y acer­
tada que íievB a cabo, que ha venido a 
cclocgrla estro las primeras de sus ai 
müares.
Exhorta a los señores vooales a se­
guir perseverando en pro da los intere­
ses de! puerto da Málaga, como hasta 
aquí Í0 has venido realizande, hacien­
do asi el bieia de la provincia y de Es­
paña, ̂ toda v«z que esta labor és la que 
necesita la patria para ©ngraBdesene.
 ̂ Se ofrece a la Junta para ouaato sea 
justo y beneficioso, manifestaxdo de 
paso que está trabajando por solueio- 
nar el ooBfiíoto del muelle, que cree 
qué lo dejará solncioBádo en el dle, 
pues ha puesto toda su voíuatad en 
ello. ■ '
Térmka gu salutaoión con unas 
cuasias florea al cielo «zuJ, a las bolle- 
zsi do su clima etc., etc.
Ls contesta el sefior marqués de Ca­
sa Loriag, quien laaseota ao teaer do­
tes de eratoriaa para hacerlo ampliada- 
mente. '
Nosotros—dice el prealdéate—nos 
ccigrsdamos de que aos presida ua 
gefeeraador que ao ha venido a esta 
proviseia a háeer polfllca, sino Ia¿or 
Rdmiaistrativg; '■
Agrsdsce. su asistencia al acto, coa- 
oiduraEdoEe muy honrados coa que los 
presids,
Como verá @¡ señor gobarEador—di­
ce el ggñ»r Gross—aquí Sodos los acuer­
des sa túmBu por niaaiiaidad, pues to­
dos estamos conformes ©a ís marcha 
admÍBistratlya, ío contrario de tiempo® 
pasados, os .los que Jas sesionei ersn 
sigo hmtémosm.
AgfSdeca ioá elogios que deJícó el 
ministro de F̂ smefito & k  Jaata, pms 
aunque se ka dirigió a ÓI por estar p?á- 
seute, íce recogió para todos «ue com­
pañeras, a quisses reaímejfefce'íé corres-
pORdsB.
Termina oírgeiéndose al Gtúhef£¡ sder 
civil la pzovisQÍ», CM nombre propio 
y en e| de ls Junfa,
L a o8*dan del día
. SíJ dSioualón se «prueban los acuer­
dos de la Oemíaión XjsGutiva en sus 
sesiones reglamentnrks hasta k  fecha.
Be aprueba e! saldo de la cuenta co­
rriente con al Banco dé España y ba­
lance y arqueo del mes de Abril úifí-
« k  cantidad de
1.950.3T8*lá pesetaa.
. Se fisneioneu las cuentas de Saoreta- 
sfa y de la Direooión facultativa co­
rrespondientes al mas de Abril próxi­
mo pasado. Por material y persona! se 
han gastado 27.2Í5'38 pssetas.
Sé da lectura a loa estados de la re­
caudación por arbitrióa y de los docu­
mentos pendientes de coliro. D arante 
 ̂la primera quincoaa de! mas de Abril 
se han recaudado 26.0 3̂,20 pesetas y 
duraaío !a segunda 27.721.1®, arrojan­
do una baja comparativamente con 
Igual mes del afio anterior do pesetas 
2.628,8®. Se lamenta la bajs justifi­
cada por las actúalas oiroanstancias y 
A® aprueban los esfades.
A cu e rd o
f  O'd®» íSaí el señor
"W'eraer prô ^®® hacer
constar en acta ,3® ■®*'í*̂ socló« de la 
Junta por haber sido S¿fr«ckdo con la 
©raa Cruz de Isabel la Oáíólica el pre­
sidente de la oorporáoi¿>'̂ f ®“®**'* 
qués de Qasa Lonag, ctífíia^olss telé* 
gí:aaias de gratitud al sefior 
da Fomento y al mayordoasp mayor i  
palada.
Asi es acuerda.
Oarrillo y  Compañía
m n a m R B M
• «
88» a® cal 18120 púa k  próaima Bltmbr».
teg^i^“ ‘ *̂*"°* *̂ P* *̂cl03, Patricio Sat|*'
Granada: Carmen Cneto, Parras 20. T  
Madrid: Antonio Martin Bo8c b . .A t “ 
ján 2 . ' *•'
11.
Madrid; Luis Bertodano, Paseo Redíî *
San Sebastián: Para el ihismo. 
Barcelona: Cecilio García.
Madfidt Josefa Qrdóñez.
Barcelona: Manuel Moral, Teniente 
ballcría.
I  iD upésIto e n  if ié la y n i CaEie d e  G uái>te9ee, n d in . 2 3
I  Para Saffapmaa y gspaoSéa, dliPiBam a la ESiPsaoléai
| -  a L H é a o r o n  i s  y  la .  — e R A H a o n
Almería: Rafaela Potnbo, Véndela R 
Bilbao: Federico Cañas.
Algeciras; Antonio Píicio, T o n S
lUBrarAMj-H ^
dan Barnaráo Gómez.
Los invitados al acto fneron obsequiados « *
con esplendidez. I  * *
“f  ®®*®,b«rá en la primera quince- f  Las tuberías de plomo de ios faro?és
. .  del «e.<l. Junto. I del »Inu,br.do, están ei.uSo objeto do
I  la codicia de los disciDUlos de Caco.
O órdobs: Luc iano  M o re n o ! , , .  
senfe *  ****' Lechuga, L ir io s  5,1
Barcelona: José Simón, Beatas.
Jerez; Francisco Raíz.
Barcelona; Joaquín Roca, Cecii Holirdotar -<=4:
§
En la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, el cadáver del 
que en vida fué reapefáble amigo nuestro don 
Franriaco Penech Gprdonia, coronel de la 
guardia civil retirado, rindiéndosele les ho­
nores de ordenanza y asistiendo al acto nu­merosos amigas del finado.
A su distinguida famíifa y muy particular­
mente a sus hijos, también amigos nuestros, 
enviamos nuestro sentido pésame por t»a 
sensible desgracia.
Con motivo de haber vestido por primera 
vez las galas de la mujer la bellatsaiH t  a r     y gentil i  . xT,
señorita Victoria Mlnguet Oabello, ha red- Catélinas.bldo numerosas fsllcitacfones. ^
i ípul   , 
I que vlésdoiíé al deicublCrío, como se 
I hallan en ios faroles de pescante, se 
I líS llevan con la mayor fscilidad.
I Dé no colocarse esos tubos en otra 
forma, muchis calies quedarán a obi- 
curas.
La mudrugadá anterior el grupo de 
ra,tero8 «obseurantistas» quitó ios tu­
bos a® ios faroles súmeros 2©4 y 200 , 
instalados, respectivamente, en lasea- 
liea de Arco de la C&b$za y Muro de
Qijóm Amallo Muñoz Coca. Tenlel 
Carabineros, ausente.
Granada: Miguel Pedrosa, para GarFPugi,.
Huesca: Gregorio Torraos, Reglmifa 
Borbón número 17, segunda compañía!
d e  S a Í 2  d e  C a r i e s  ( S Í O l i l A L I X )
Es recetado por los módicos délas cinco partes del mundo poique toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T É m ñ m  É '
: IIT E S T IÜ O S
Sobre la mendicidad
8 «
Ea pocos días se han visto libres de !a 
plega de mendigos qne las inundabáa las 
calles de esta población, pero para que esto 
pueda continuar la Junta Directiva del Asi-
B« la callé del narqué-i da Lsrios se 
ha observado ia dessparleióa de la ta­
padera da una boca de riegOi
ef dolor ds estómago, ts dispepsia, iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, áiternan con estreñimiento,
diiataciéñ Y úicera dei estómago, etc. Es antiséptico.
lo de los. Angeles, que es donde han inere-
sado la mayor parto de los «■“ ——
P L A Z A  D E  TOROS
Ayer llegaron los seis hermosos to­
ros del sf ñor marqués ds Guadaleis,
 ̂ ------------- j  que serán lidiados el día del; Corpus
ñas pudientes con la oiroular que. transori-| diestros Luis Freg, Jí?£é Qó-
Dimos al fiaal de este escrito. i  mez «Qallitc» v  Juíián Saiz «S.il«ri TI»
Para poder sostener a tantos desgracia- 1  cpi-rlda ñsandada por dicho señor 
dos se necesita que los señeros a quienes so I  está muy bien presentada y tiene exce- 
diriga oontnbuyen con su óbolo, pues do I  lá ntua.
De venta en las principales farmacias de! muiido y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
L* Comisión mixta de Recluíaw« 
reemplazo dél Ejército de cata prpj 
comunica haber acordado confirmar , 
Ecuerdos de los Ayuntamientos qoe se 
presan a continuación, dccianúido próF® 
gos en ^Intípio a los mozos del reemp̂ ®
I 20 dél cotriente año, que asimismo ílo 
enumeran, por no haberse- presentadojien 
el acto de la clasificación, p¡ persona algE 
naén su nombre «excusar dicha fjilta. | 
Oasaraboneia i'
Número 13 Pedrff Gafváíi Bíihdera, t  * 
Juan Domínguez Salas, 28 Mlgoei Florii,' 
Merino, 88 Juan Sepúlveda Gudiéo, p ' 
Antonio González Espildora, 38 Franc'is’í'* 
Madrid Vela, 57 Salvador, dei Rio Vei,« 
66 Antonio González Perfea, 72 Auto™ 
Palomeque del Río, 48 M^nael
, _ - -------  ̂ queso recogen,
üa «cordado dirigirse al comercio y perso
González, 36 José Gqnz^éz Paloû éque.̂ |tj
loooiitrErio teudráu nuevamente que ser i 
demediaos del Áéilo, en cuyo oaso no ha- I 
brá derecho a qnfjarse de las molestias que I 
estos proporcionen; por lo que esperamos 
qne Malsga entera responderá a esta obra 
os Titaliva y da cultura social.
Xi% referida circular dice así:'
«Muy señor nuestro: Oonooidosson de to 
a» Málaga los beneficios que este Asiló preŝ  
ta a la sociedad entera, soogiendo y ampa­
rando con el mayor osriño a los menestero-
Hoy ¿eráa expue tos al, público 
para qua los afloi.íiiAuos puadan apre­
ciarlos. ,
He aquí (a restfi 
N ú m  7. « S ú m id e ro » , rre g ro . '
•» 17. .............  •
P"«“-aajoaTgIr»toriM.Ami.aarM 4.  toj». biMM.
A* ~ W áSasist
S E  e a iN P R A  h ie r r o  F U a O lD O  V IE J O
Depósitos
SOS, ancianos e inútiles de ambos sexos, sin 
el enojoso expediente. . .  - ni recomendaciones,
siendo inmediato su auxilio ^or aquello de 
j[ue e l  hambra no tiene'espera.
En la actualidad se está recogiendo, de 
«cuerdo con las autoridades locales, el en- 
jambre de pordioseros de qué están plaga­
das las oalié», habiendo ingresado gran nú­
mero de ellos en ésíis benéfico Asilo; pero, 
para^que esta laudablé disposición pueda 
continuar, se necesitan recursos con que 
poderlos mantener y vestir; y como este Pa­
tronato no cuenta ni aun para sostener los 
100 que habitualmante tiene y con el ñn de 
evitar el triste espectáculo de tener qne lan­
zarlos nuevamente a la calle recurre a V, en 
demanda de su óbolo, rogándole tenga a 
bien consignar en el adjunto boletín, que 
seípasará a ieeéoger mañáns, la cantidad 
con que desea susoribirse meusualménte. • 
Da conformidad con las autoridades, ha­
cemos a V.bsta invitáción que esperamos 
de sus sentimientos caritativos no ser desai­
rados, con gracias antieipadas quedando a 
sus ordenes atentos s. s.
^Pqr la Jqnta Directiva, Eli Presidente, 
F rán cisco'Jíasó  T orrüella ; E l Secreta­
rio, Ju lio  F ern án dez  RamuMo.* 
m
'«Ghaáa'frito», rie. r̂o.
35. «Mojino»,berrendo en ne­
gro.
10. »B'zc,ichero, negr«i».
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Fas^mando R a d p fg a e z
_ 1 4 . M A L A Q I I
f nurramientas de todas elases.
Para fovorSeer al público con praeios mi 
vnMosos, so venden Lotes de Batería de eo; 
»a de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, á‘60, 6'60, lÔZS, 
7i B| 10'9S y 12'7S en «delante hasta 60.
fie haee ua bonito regale a todo eUonto oao 
«emĵ o por valor do 86 pesetas.
BALSAMO OMBNLAli 
Oalfirída mfiüiblei euraeión radical de scUos. 
«Jos da gañes y dureza de los piés.
Da venta en dreraerías y tiendas ds qoiealla.
I erilieidas B̂álsamo Oríental».
D. iMMBdU Í 9-
Ciib lt!s(!|láko niUptiio
i í  DómTagó pasado uk é^áotaó ia 
«avadada axoufrióa a Nirja; ooa la  ̂
asiateiidla fiadlos señores soelos* a 
Navarro Torres, Skchea-GSECÍs, La- I 
deima, Xim éA^ z de Eariso, Garrido  ̂
Ojade, Morales Oamoaa (A). Baríyos ¿ 
González, Anderxen López, Ruk Gó« l  
mez, López Bailó, Bafea Vallent®, Lara i; 
Nieto, Vargas González (Jaan y  Jogé), I  
Olívente, López Garoía y MoHeá Adra-1  
lea, ... - :■§
A h  hora señalada flióse’ la salida, f  
teaieada qua kmeatar, durante el tra- I
y e l̂oiiia: pinchazo ©a -la máquina
aeinorBares.
Géatido Ifégamd» al faro de T om x 
hídmo® parada ea dicho gifcio, pudiea- 
a hermosas vistas que
deida alií se divisas; después de esto 
desoanso volvimos a moatar ea sues- 
^úsi^^raébhsi;liigahá6 poco áéSjpuós a 
Nerjs.
— ' D a  -  ' ' ‘ '
■ J U L I O  O b t J X  ■-
j ’Mñ Múmea jarcia  (antes Especería) y MárchánU
B-a F i * o ® i o s  r e d i B c i í l M
'w
il pu sap I  eeitr ie
SANTA MARIA NOM.* i 3. ~ M A L A G A
Htátt
Número 1 Jaaii Moreno Marĥ i, 3 SalvH 
dor Moreno Quijads, 14 Joaqúin 
rrez Núñez, 15 Gabriel ©ísz G&rdá. r
Periana llf
Número 3 Migael @on;Eález Arias, p( 
Francisco TrojUlo Porra í̂JO José Naranjul 
Ruiz, 12 José Postigo Gjfrcla, 14 Migaí 
Vázquez Postigo, 22 Áitósnio Gómez Cal 
vajai; 29 Francisco Mr^áín Rodrígoer, ~ 
José Torreblanca Fcrpndez, 41 Salvado 
Qaerfero Martín.
(Continoahj.-̂ jv,
Para oir reclamaciones se encoetttrM*̂  
expuestos al público, por el tiempo ffiil'it 
determina la ley:
En el Ayqntamiento de Archer, el tépar 
tímiento de arbitrios extraordinartós pae 
el presente año y las cuentas mafticipalí 
del ejercicio de 1917. /
Se encuentra vacante la plŝ za de prao 
canje municipal del Aytótamiento 11 
^^oiMotada con el habef/anual de 1 Oje
j  ” P»f®n * ^ '  desempeño j
drán solicitarla del alcalde deí citad® . 
blo, durante el plazo de treinta días, '
t
Remiro
este, úífclma de Vólez
Fevnáadez BííZ y
I Tellez Hsm ra, .. . » —  '
"Málaga.
T  hasta el pró¿flío Do 
i«gdA,liea©moB •nf««did©ííifiif®‘'ctS8rá 
naa prueba oleliata de 2 0  kilómetros
Una vez en diaho pueblo, lo primsro I ÓaÉre varios señores per-
----------------- . ». “"«̂ ® l|iaaeeieBtesae»feOIub.~-Rr«o ^que pensamos fué ea ochar lastre a los 
estómagos, algo débiles por el trayecto 
recorrido, y y» rópuosto, noi dedioa- 
mos a dar ua paseo por el pueblo des­
tacándose de todo lo bueno que allí 
existe, «El Balcón de Europa,» por lo 
bien sltuAdo, que se encuentra y Ja 
buena vlita al mar dondo se puedo pa­
sar un hermoso rato. ^
^0 rey ñe los
Ite rsé é ía a sC S j» ® » »áfisiua, -==»>«.•
A  las tréa y medí», y  previa la señal 
d̂e volvimot a pedalear hada la
capital y dqbldo si mal estado de la oa-
aíerrizsjes.
Ain Torre dol Mar nos
: M A Y O
LaM menguante el 2 ■ las 4-20 
iibli Swo 5*24< pÓROio 7*6
unimos
^ipeitrof ^Q8|i<Í9i imljgoi lo« i i IIok?»
_ \ ' Bewana 22.-Martes 
Bantoî de bey.—Saa Germán.' 
I^oswode mañana.—Santa María Magda-
Cristo,
PwB MáSaju— Idoni,
_ El juez instructor de.la Détóandaní 
Marina de Melilla ciíg a Francisco m  
dez Costa, procesado por haber d^erfL  
del vapor «Azüfca»,
E l dcl distrito, dé Santo Dg^miígoí «ris 
esta pplíal. n já l  personas a, 
n i í  u** inscripción dominio dljhi,
w’Iírí»  ** partidlTde ArraijanaS
aqael ténminé, solicitadiu 
pw don Manuel ScUés Cobos
P  juzgado de Torrox, «Tas personas 
nienes cuéda ni>rinHi(«aV-1« Am-iJquienes i^éda perjudicar la inscripción de*' 
oemlmo de una finca rústica sita en el pá" go de ta -1 í¿__.-irsi* j  ** Coscoja, de aquel término, solí 
** Salvador Sevilla Mira.
E t de Alora, a José Griega 
para que ingrese en la cárccli
Hnllá ■ Fa*agÉia-ineiéfi
C oit-a iati»aéifiaé .
S lE Y ÍO Íé  á  D 0M IG IL Í©
AHbaáe
Alameda2 8 ttíéfononúm. 174'
Oipásíto; Conde ie Aranda 10 y 12 
Ja ia e f ie B * é r




Dejad de administrar Aceite de h í¿ d ó í 
de bacalao, que los enfermos y loaímftoa 
apsoryen siempre con repugnancisf y quan 
les fatiga porque no lo digieren. Reemwa*«i 
zadio por el VINO DE O lR A m  que se,” 
encuentra en todas las , buenas/farmaclass. 
agradable al paladar, más actoo, facilita If®* 
lormaclón de los huesos en niños dajpi 
crecimiento delicado, estimula el apetitOj î 
activa la fagocitosis. El mejor tónico padn 
las convalecencias, en la anemia, en la ta* ̂ 
Jjerculosis, en les reuraatisíéos. Exíjase Ja* 
marca. A. QIRaRD. París. p
ElixÜtGura el estómago e intestinos
Estomacal de Saiz de Carlos
o á« 1 9 1 8
e X T R A N J E M
ífBoorganizaeiéit
Lisboa.—Ei Qobiémo estudia deter- 
mieadas medidas para leorganlair la 
. Hacienda pública.
p m w m & i M M
Acuerdo
Tranoaeoión
Oviedo.—La empresa minera astu­
riana ha acci¿dido,en pacte a las peti- 
Clones de sus obreros, soluclonaado la 
huelga de la mina de Mérida.
m m  m ñ m m m
i
Barcelona.—Se han reunido los obre­
ros en madera, acordando declarar la 
huelga si no aceptan los patronos la 
jornada de ocho horas.
Soiuoién
Bsrceionn.—En Mataré se ha solu-. 
 ̂clonado ia huelga (|ue sostenían los 
ladrilleros.
f  r iasta  da la F iar
Barcelona.—Se ha deslizado tran­
quilamente la Fiesta de la Flor.
La recaudación obtenida es inferior 
a la del afto pasadOi
Infornumiuiilo
y banqueta
Cartagena.---Hoy marcharon a Alca­
lá, internados, cuatro oflctales y veinte 
y un tripulantes del «¥  39».
Los oficiales de los submarinos es- 
pañoies han obsequiado con un bnn- 
qaete al comandanto y oficialidad ale­
mana.
Mbufrages
Almería.—Han llegado tres botes 
con n&ufregos de dos veleros hundidos 
en Punta Sabiftai.
Uno de dichos buques era la goleta 
francesa «Aimirant Lafont», de 5 Í to­
neladas, perteneciente a ¡a matricula 
de Marsella, que iba cargada con 
grano.
E( submarino las desbalijé, antes de 
abandonarla.
í
El otro velero era el bergantín «Ma- % ®n aquella reglón.
Madrid 27 1918
Nétioia f resea
El subsecreterio de Qobernación ha 
manifeatade que el vapor cMaria Pie» 
no es español, sino italiano.
Átaoadea
Los señores Alba, VUianuevs y Be­
sada se hallan atacados de la enferme­
dad reinante.
El ray «nformo |
También el rey se encuentra ataca- ¡ 
do de la enfermedad de moda, tenien- | 
do que guardar onma.
Por esta causa se suspendieron to­
das las audiencias.
S u s p a n s i é n
Con motivo de la grippo, el capitán 
general de Madrid ha ordenado que ia 
guarnieién suspenda toda clase de ejer­
cicios.
Confupuneia
El señor Bergamin dará mañana una 
oonfereneia en la Asociación de fe>̂ fp- 
carriies, scerca da! tema: «Incautación 
de ios ferrocarriles por el Estado».
En la Presidenoia
El señor Msura fué visitado en la 
Presidencia por los doctores Qimeno, 
Cortezo y Pulido.
Después concedió las slgaientes an- 
dienciai:
A una comisión de las fuerzas vi­
vas de Teruel,que le pidió se interesa­
ra en el proyeeto de ferrocarril, qne ha 
de Intensificar la producción minera
Los sastres y sastras en huelga as­
cienden a tres mil.
Hasta ahora su actitud es pacifica.
P r o p u e s t a
Mañana publicará el «diario ©licial 
dei Ministerio da la Guerra» la pro­
puesta de destinos de jefes y oficiales 
de ciballeria, profesores de equitación, 
personal y material de artUleiia.
T r a s l a d o  d e  r e s t o s
Esta tarde verificóse el traslado de 
ios restos del maestî o compositor se­
ñor Foglieti, a ia estación del Medio­
día.
Al pasar la comitiva fúnebre ante el 
teatro Reina Victoria, los artUtiíS de 
dicho coliseo, y comps fieros dd finado 
depositaron sobre ei féretro varias co­
ronas de ñores.
préstitos es de 13.030 mlHones de fran­
cos; ios gastos 1918, 192.900 millo­
nes, y los préstamos a los aliados trein­
ta mil miilenes.
Las exportaciones de víveres ascien­
den a tres miüones de toneladas.
La flota de transportes representa 
4.37Ó.00Q toneladas.
Los navios-cisternas reprssentan to­
neladas 1.209.060. >
El programa ejecutado actualmente 
por los sstiileros implica ocho mlilonas 
da toí5CÍsd«8 y será eiévíido a 1 2 .
£i personal empk&do en las cons­
trucciones maritimes ha aumcntr^do, de 
2ó.0b@ ofereros a 170.600 y se elevará 
a 390.000.
Para Franela, NorteaméfiCa exporta­
rá 1228 060 toneladas de cereeles, 
800.6Q9 de acero para la artillería, seis-
tiene ningún argumento que pueda 
combatir las comprobaciones hechas.
Se limita a citar afganos extractos de 
¡  periódicos en que se habla de la Inten- 
iiScación de la lucha contra ios subma- 
rinos, y dicen que no se ha hecho 
nada. Pero su cólera es una nueva 
I  prueba dei éxito de los aliados.
I  A riesgo de provocar un nuevo nc- 
I ceso de cólera sefielarémos que Mr. 
I Leygues, ministro de marina, en el dis- 
’ Curso que pronanció el Viernes en la 
i  Sorbona subraya los resultados ebteni-
$ riAft t\f%r lau fintaa alIfiHgg
luarstn» «iiinrua I dcntis cfucuenta mil de petróleo y
A usa comisión de padres d« fami­
lia, presidida por el marqués de Rafal, 
que ie expuso ciertas mejorás en It 
ensefianz», muy coqycnieníet.
Al señor Eodrlgue* Marín y varios 
Vaíesefa.—El señor Bergimin ha 1 escultores, que le hsblaron del monu- 
dado esta noche una conferencia sobre | mentó a Cervantes.
ría Teresa», que habla cargado plomo 
en Málaga, y se dirigia a Oiénova. 
Faltan nueve tripulantes.
G o n f m r e n e i a
Al oficial mayor del Congreso, señor | 
Gamoneda. |
t a  e p i d o m l a  I
Sigue extendiéndose la epidemia, ^
reforma de ia enseñanza.
Presidieron, el capitán generni, el 
gobernador civil y ei rector de ia uni­
versidad.
Dijo el conferenciante que siempre . 
leguirá dando sn voto a In organiea- I con síntomas a'go mas graves.
)n de! ejército, pero la nación no p e -1 El total de atacados en Madrid 
reorganizarse si no se procura,pre- ’ ' '  
vilmente, Is prosperidad de la agrieul- 
Jíura, la industria, el cemeroio y la en- 
irñanza, a base de la cultura del pue­
blo.
Di'Spués hizo un detenido estadio 
de las eicueiaa y universidades, abo­
se
calcula en unos ochenta mil.
Muchos teatros han tenido qué sús- 
pendsr sus funciones, por falta de per­
sonal.
R e o o m e n d a e l á i i
El señor Cambó estuvo esta tarde
gando porque se cultiven las ciencias, f  •!*_J«.A __ _ — Oomisión de Pemento aue active el es-Terminó afirmando su coafíanza en 
que España resurgirá potente y vigo­
rosa. B
El señor Bergamín fué muy apiau-1J” **’ 
dido. i  .
Seguidamente se le obsequió oon un 
nquete.
P r s i s ó s i i o o s  i f i c u m p l i d o s
Barcelona.—A pesar de las noticias 
pesimistas que circulaban insistente­
mente acerca de supuestos desórdenes 
I  que debían ocurrir hoy,no se han cum- 
piido los pronósticos, deslizándose' el 
dia tranquilamente.
Dichos desórdenes se reladonaban 
con la huelga de Badalona.
Lss autoridades adoptaron grandes 
precauciones, concentrando fuerzas de 
la guardia elvi!, seguridad y vigilancia 
en los puntos estratégicos de la citada 
barrlida. S
No se registraron incidentes, hablen- |
¿ do entrado al trabajo en las iábricaa |
1  Igual número de obreros que de oos- ^
*  tumbre. I
G i r a s  h u e l g a s
Barcelona.—El conflicto de los ladri­
lleros ha quedado resuelto, por acceder 
los patronos al aumento de dos reales 
en la semana.
En Tarrasa sigue lo mismo el paro 
de los albañiles.
De la huelga que sostienen los ase­
rradores mecánicos se tienen buenas 
Impresiones, esperándose que en breve 
ae llegará a un amistoso arreglo.
Fo q
tudio de varios expedientes, entre ellos 
el de electrificación del puerto da Pa-
P e n e n t e
I
Oonminaoión
Barceresa.—En las puertas de las 
iglesias se ha fijado un anuncio, previ­
niendo que toda persona, sea cual fue­
re su condición, que penetre en el tem­
plo con vestido poco decenté, llevando 
escote, o los breaos desnudos, lamen­
tándolo mucho los sacerdotes se ver án 
la precisión de expulsarla, y si U- 
te.ntfl recibir a Dios, sus ministros se lo 
negarán.
J ú b i l o
I  También ha experimentado bastante 
 ̂mejoría el señor Dato, creyéndose que 
......................* “ * ■ do la
Barcelona.—Ha llegado el jefe de 
secretarla,de la Casa Sota y Aznar, 
reintegran^ a los' vaporeada Plniiios 
sus antiguas dotaciones.
Entre lai tripulaciones, casi todas an- 
dalusas, el júbilo ha sido extraordina- 
lio.
Créese que la medida obedece a ha- 
béĥ e roto las negociacionea de com­
pra-venta entre am^as catas armado-
El sexo débil
le será poiibie asistir 1  la sesión
cámara popular, para contestar a los 
diputados socialistas acerca de loa au- 
cetoB de Agosto.
E f e c t o s  d e  l a  g i> ip p e  
Continúa la epidemia causando es­
tragos.
, El gobernador visitó a loa hospitaliza-: 
I dos, y aunque en los oeníroa benéficos 
I  le aseguraron que decrece la intensidad 
 ̂ dei mal, diiputo que se adoptaran de- 
; terminadas medidas sanitarias.
I  E n f e r m e
LérÍda.^En virtud de escasear los 
peones albañiles, ha precisado recurrir 
a Its mujeres, pues muchos trabajos en 
ejecución son de urgencia, e Inaplaza­
bles*
I Se halla, asimismo, atacado de geip- 
f  pe, el subsecretirio de Gracia y Justi- 
I  da, señor Argente.
I  H u e lg aI La huelga de los sastres empeora, 
 ̂notáotíese í!?ti fsidc en el gremio bas- 
s tante sgitxcíóís.
Í Muchos talleres tuvieron que cerrar por haber abandonado el trabajo loa oficiales de ambos sexo».  ̂  ̂ ■
f  Parece que está planteada la huelga 
í cénerni, por no cumplir les patronos el 
convenio firmado por ambas partes el 
1 1 0  del áctoñi'
Comisionas |
Hoy fueron nombradas las siguientes | 
comisiones permanentes: |
De la Presidenda. Presidente, el se-  ̂
ñor Suárez luclán; secretario, el Señor l 
Fersández Barroso, ponente en atún- | 
tos financieros públicos, el señor Es- | 
pada. í
De Estado. Presidente, el marqués f 
de Lema; secretario, el conde de Peña  ̂
Ramiro.
De lasiruecióa. Presidente, el señor | 
Vincenti; secretario, el señor Filas. I 
Da Peticiones. Presidente, el señor | 
Salas; eecretario. el señor Barroso. I 
Da Gracia y lustida. Presidente, el | 
conde de Santa Engracia; secretarlo, | 
don Juan Batriobero.
De Hacienda. Presidente, el señor | 
Alvaradc; secretario, el señor Aivarez I 
Muñoz. I
De Gobernación. Presldénié, el se- : 
ñor Sánchez Guerra; secretario, el se- î 
ñor Rodríguez Viguri. ■
Ds Guerra. Presidente, el señor Alca- | 
lá Zamora; secretario, el señor Loigo- f 
rr;; ponente en el ascenso de los sar- . 
gentos de la guardia civil, ej teñor Ro- 4 
drfguez Viguri.
Di Marina. Presidente, el señor An- 
drade; secretario, el señor Arguelles.
De corrección de estiio, señores Bs- 
nivente y Moya.
Las comisiones de Fomento e la- 
compatibiliaades no se han designado 
aún.
Felioitación
El señor Ventosa ha feliólfado a va­
rias juntas proviadales de subsisten­
cias, por llevar las inoautaciones con 
gran rigor, imponiendo multas a los 
infractores.
portes.
Lo prestado a Francia asciende a 
9.609 millones.
Pero—efisde Tatdleu—el admirable 
impulso moral de Nerteamériea es más 
hermoso lî ún que todas las cifras.»
Ofensiva
Dsspués de violentísimo bombardeo, 
los alemanes atacaron en un amplio 
í frente, entre el bosque Pinon y Rsims.
Eios franco británicos resisten el em< 
r puje.
I La batalla continúa tu curso.
Bn otros puntos, los ataques diver- 
I gentes fueron rechazados.
 Oonfersnsln
I Mr. Clsmenceau ha conferenciado 
1 con el general Foch, confirmando ei 
I jefe del Gobierno una vez más ia exee- 
I lente impreiién que le produjeron sus 
; recientes Vjaitas ai frente.
 Oomunloado
Durante la noche, los alemanes 
í abrieron violentísimo bombardeo des- 
i de el bosque de Pinon a Reims.I Por la mañana ioieiaron un ataque 
\ én amplio frente, resistiendo ios aiia- 
; dos todos los ataques enemigos, 
i Actividad de la artillería en la Cham- 
i pagne, derecha dd Mosa, bosque de 
Apremont y en la Woevre.
En el bosque Apremont rechizamoa 
al enemigo, hscléudole prisioneros.
Fracasaron con grandes pérdidaa los 
intentos tudescos en la reglón de Li-
ney y al nordeste de BadonviUors, que­
dando
R e i s a  d e  R íe d p id
Jjfúia fU l Banco Hispano Amtñcano
Dia25|Dla 27
La Comisión de Fomento ha nom­
brado ponente de la minoiria al señor | 
Moro te; y sustitutos a los señores Mo- | 
ya y Gascón. |
Gomo el reglamento admite eolabo- 1  
rador, fueron nombrados para estos | 




Sólo hay que señalar cañoneo en 
algunos puntos del Avre.
En el resto, tranquilidad.
Parte inglés:
Durante la noche reehtzsmol un 
ataque, al norte de Bailleul.
El bombardeo del día anterior con­
tra Viüers Bretondeux fué. violentiiimo, 
menudeando iós proyectiles de gases.
También fué violento, al amanecer, 
el bombardeo, con gases, en el oeste 
de Hioges.
Nuestra aviación se mostró activa.
Parte alemán:
Ntds nuevo hay que señalar.
N l e j o r f a
El señor Vitlanueva, aunque  ̂ sigue 
en cama, se encuentra muy mejorado, 
siendo probable que mañana pueda di­
rigir les debates del Congreso.
D a t o
Francés. . * > > > 
Libras
Interior. . . . . • 
Asaortlzable 5 por 100 
» Carpetas
» 4 porl(K)
Baaee H. Amerlease 
» de España . . 





B.E. Rio Plata . . .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile .o > e « •
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
5  p. 100
A  F. C. Norte Isjiafia
» M.Z.
Tesoro hj êvo












































O en nuestro poder prisioneros, 
i  D e  A i i i 9 te i* é é i i i i
L«s «uoeaos de Ppaga
En Praga continúan las maniiesta- 
clenes.
Una tentativa para incendiar el ja- 
dln del embajador, fué descubierta a 
I  tiempo, impidiendo que el sinlestiro to- 
I mara grandes proporciones.
Se han llevado a cabo 35 detencio­
nes.
Las cuestaciones públicas para per­
mitir la realización de las aspiraciones 
checas, hen dado un total de 50.000 co­
ronas.
Se señalan en Gratz numerosas ma­
nifestaciones, reclamando ia creación 
de un gran Estado nacional indepen­
diente del snr.
Los eslavos, los socialistas 7  lot. r 
cheeos tomaron parte en la manifestar̂  > 
ción.
D e  N e w  Y o r k
El reeopdl d« una aviadora
Catalina Stinson, aviadora del servi­
cio postal aéreo, ha sido la que ahora 
ha recorrido mayor distancie, haciendo 
el viaje de Ohicago a Rinhhamtin, ó 
sea 783 millas, en diez horas. |
Refuoraoa a Europa | 
4 Elmioistro de la Guerra ha comuni­
cado que en breve llegarán ai frente ' 
italiano tropas amerlennas. |
D é  S t o e k o l m o  f
Dlmlalón dol gobierno flnlondéa ;
El gobierno finlandés ha dimitido, a | 
canas del nombramiento del dictador | 
jde Svinhufoud* t
Mitin I
I  En Helsingfors, se ha celebrado un f
La perra
i gran mitin de periodistas,que se deola  ̂ I . .  
1 1 I I  i  11P  l i o  ' én favor de la República. | ]
«anurah» «na vinlanta Iiirlia r.nns* ?
«UAi4 2 T - in i
t e
KontfKisn diario d* Isa aporaolanon
En el frente occidental no ha ocurri­
do nada nuevo durante la úUimt jor­
nada.
La situación sigue siendo la misma y 
ao se notan, por ahora, síntomas indu­
dables de que los alemanes piensan re­
anudar inmediatamente la ofensiva.
Toda la lucha de ay r̂ se redujo álos 
acostumbrados duelos de artiUeiía y a 
la» eotidisnof Incursiones, en las que 
operaron con íotíuna los aliados.
D eclarselones de Tardieu
A su regreso de Nort€BiiiíérÍC8, Tar- 
dieu ha dado cuenta del eefucfzo nor­
teamericano para llevar a cabo la gue-
rra. . ,
H eaqüid resumen de sus declara­
ciones:
«Gracist a la paralización de la ofen­
siva alemana,los yankis tienen 1» 
ridad de llegar a tiempo para !á batalla
decisiva. . ,  , .
Los efectivos de! ejército serán en 
1.* de Junio de dos millones da hom­
bres.
Se esperaba u a iole ta lucha co s , 
iitucional, porque el presidente Svin-1 
hufoud amensza cpn preieiitnr su di­
misión si se proclama iá República. |
D e  A t é n a s  I
La movillxaolón griega ^
Continua ia movllizadén en Greda ^
dos por las flotas aliadas.
D e  L o n d r e s
El hundimiento del «Moldavia»
El crucero mercante armado, «Mol- 
■davi»,» que íuó torpeéeado y hundido 
el 23 de Mayo, era un viejo vapor de 
la compañía peninsular y oriental con 
nna capacidad de 9.500 toneladas.
Por más que al principio se temía que 
63 soldados yaskit hubieran pere­
cido, no se produjo pánico a bordo.
Los hombres demostraron gran cal­
ma y esperaron tranquilamente a que | 
los recogieran unos destroyers britá- 1  
nieos. i
Los supervivientes desembarcaron f 
muy animosos y declararon ai corres- 1  
ponsal de un periódico que se hatlau | 
sada dia más seguros dél éxito de la lu- 1  
eha y que harán pagar a «Fritz» la deu-1 
da contraida con los norteamerieanos. | 
Sobre un hundimionto |
Ei hundimiento del vapor correo I 
«Coikc, en ei mar dé Irlanda, fué acom- I 
pañado, como siempre, de los excesos ¡ 
alemanes. ¡
No hubo tiempo para arriar los bo- i 
tes, y la tripulación, consistente en 85 ' 
hombres, fué abandonada en lucha ] 
con el agua. |
Uno de los marineros logró asirse a f 
un bote; ei submarino enemigo lo aco­
gió a bordo y le preguntó el nombre  ̂
dei barco, su destino, su cargamento y ! 
su procedencia.
Después fue lanzado otra vez al bote 
encontrándose el marino medio helado , 
y casi privado de conocimiento. ¡
El can je de pplelonenos ^
El Gobierno británico está preparán- ) 
dose para entrar, en negociaciones con 
el Gobierno alemán, acerca de la devo­
lución de los prisioneros de guerra, 
basándose en un cambio reciproco.
El Gabinete británico acaba de reca- f 
bar dicha deciiión y la semana próxl-  ̂
ma se anunciará ai parlamento por ’ 
LordNewion. f
Aumento de m elón
En virtud de haber conseguido el au­
mento de la mantequiUa en laglaíerra, 
desde el mes próximo la ración de este 
producto y de margarina ierá sumen- ] 
tada por esbezs en un 25 por 100. |
D e  W a e h i n g t e n
Bofsdum
Ha sido votado al agua el vapor 
«Noyon», de 3 000 toneladas, construi­
do por orden dei Gobierno francés.
Asistieron a la botadura, en repre­
sentación de Francia, el capitán Batle 7  
el teniente GuUbert.
D e  D o m e
Gomunloado
Entre ei Brenti y el Piave y al sur 
dei Zenson ha habido actividad de am­
bas aniUerias.
En el resto de! frente, tiros sueltos. -
En las pendientes meridionaies de 
Sasso Rosso, tentativas de' ataque del 
enemigo han provocado iX interven­
ción eficaz de niieitras baterías y han 
dado lugar a un cambio de proyectiles, 
vivo y prolongado.
En la reglón de Asolóne nuestras pa­
trullas han destruido un pus&to avan­
zado enemigo y capturado armaa y ma- : 
terial.
Fuerzas enemigas a retaguardia de 
la meseta de Asiago han sido bombar­
deadas por aviadores iogleaet.
Se han derribado cinco aparatos 
enemigos y nn sexto fué obligado a 
aterrizar.
Bombardeo
El jtfe de Estado Mayor de H mari- 
real comunica:
El día 24, nuestros hidro-avlones
Ds esta manera, enviando los tf b^r- 
culos a su patria, la tisis es Bisíemé lea- 
mente traniportada a Servia.
Está confirmado que además d:̂  ios 
servios, diez mil italianos han sido con­
tagiados de la tuberculosis.
Los prisioneros son enviados 4 la 
zona de fuego, donde ae les obligó a 
trabajar como bestias de carga.
Topalov!tcb,que habla de hschoc ¿a- 
ténticos, demuestra que la menta >áad 
austríaca ha alcanzado un grad; de 
crueldad imposible de imaginar y que 
necesita ei castigo delmundocíviiiz:;. do.
En confirmación de cuanto dice rela­
tivo a que los soldados servios prlfticne- 
ros son enviados a la zona defi '̂ ĝo, 
se sabe que tres trenes abarrotados de 
ellos han pasado recientemente por 
Viena en direcoión de Mescpotami¡a y 
Asia Menor.
Todos tenían aspecto lamentable.
bombardearon los hangares enemigos 
en la costa de la isla de Curzola, con 
resultados visiblemente eficaces.
A pesar dal intenso fuego austríaco, 
regresaron indemoe%
ConffeFencla ImpoPlante 
De Corfú llegan noticias de la con­
cón un gran entusiasmo y en lae ma-^ fexencia que ha dado en el teatro de
jores condiciones 
Los informes oficiales do todos los 
t centros de movilización iadican que en 
I todas partes rein  ̂un excelente espl- 
íritu.
I De Cepenhague
I La gu erra aubmaHna y ei malhu- 
I mor de Haueni
‘ Como desde Lyoa se han divulgado 
las cifras y los hechos por medio de 
lo» cuales Mr. Leygues, ministro de
I  aquelta población, el lugarteniente de 
I !á reserva, Topalovitcb, Dr. en De- 
! recho y que fué herido, y hecho prisio- 
¡ ñero por los austrisoo», pasando tres 
I años de cautividad, de qua aciba de sn- 
I  lir merced t  un cange.
Versó U conferencia acerca de los 
í pEisioaeroB servios en Au»tritf,ydijo qua 
no hsy que hacerse ilusiones acerca de 
: la protección a íes prisioneros y pobla­
ciones civiles por las prescripciones del
marina, demostró que gracias a ioa pro- j  derecho iníeraacional, que se han con- 
I cedimientos puestos en práctica por | vertido simplemente en letra muerta.
I los niiados Ins esperaunas que Alema- | ~
nia fundó en la guerra submarina esta-
i  ban definitivamente en ruina, loa radios 
I de Ñauen lyanifestan la más definiti- 
i va cólera.
Un radio ds N^usn del 24 de Mayo, 
3 está lleno de iDjurias. 
i  Trata ni rédaetor dei radio de Lyon 
 ̂ I  de «siervo fiel» por haber señalado la
Los efectivos presentes en Európa j importancia de las declaraciones hechas 
stran dobles a mediados de verano y | por Mr. Leygues. 
trioles antes da fin de sfto, dando a los | Das graciadamente para los siervos 
aliados la superioridad numérica con | alemanes de propaganda,las frases vio-
te facultad de mantenerla sin limites.
Los empréstitos nortéame! icanos fue­
ron qu!uíupUc3d0f,' ei tot»* *9* e«-
lentss no han valido nunca lo que un 
hecho y una cifra.
E! redip ifie^áü en eqestiúo nq con*?
Los priiloneros no pueden .contar 
con más alimentación qua la que de 
foera reciben.
La tuberculosis hace estragos.
Los campos de priiioneros y de in­
ternados civilee son verdaderos víveres 
de tuberculosis. ,
Los internados civiles, apenas llegan 
en la enfermedad a un grado capaz de 
contagia; a ou&ntos Ies rodein, son en­
viados a donde mái contami&iicióii 
puede h îber.
Ua número igual de personas sanas 
es enviado entonces a los campos de 
concentración, para sufrir la misma 
mer^é,
T O R O S
En Trujillo
Ayer Ee verificó en la Madroñera 
una corrida de noviüos.
Clavero, único espada, estuvo muy 
bien en todas las suertes, oyendo cons­
tantes ovaciones y cortando una oreja.
En Córdoba
Se ha celebrado la tercera corrida de 
feria, con extraordinaria animación y 
lleno completo.
Jugáronse seis toros de Santamaría, 
que cumplieron.
Manolete movió el capote y la ma­
leta superiormente, aunque el fuerte 
viento deslucia su trabajo.
Sobresalieron en la faena varios pa­
ses de rodillas y mojinetes, dando, al 
cuadrar el bicho, media estocada.
Reanuda el diestro los mantazov:, y 
con guapeza entra de nuevo y es dĉ rri- 
bado por el cornúpeto.sín recibir daño.
Ai intentar descabellar sufre un pa- 
lotszo en la mano 7  tiene que p&s«f a 
la eofermeiis, donde le aprecian una 
herida en ia muñeca, de tres centime- 
tros, y conmoción general.
Vázquez ae encarga de despachar ai 
bicho.
Curro es mny aplaudido con la psr- 
calina, y se celebran las faenas qae 
emplea, en las que [acrédita vaíesite 
e iateligsncia.
Señaladamente la faena hecha al 
quinto, fué estupenda.
Al herir, afortnnado y superior, oyen­
do muchas palmas,
Camará mostróse valeroso y traba­
jador en Sal dos toros, realizando fse- 
nas migisiralea. principalmente la del 
tercero.
Pinchsudo, colosal y aplaudido.
Ü t lm o s  desf^ch@ s
Bombapileo
Piarla.—El bombardeo da hoy, eon 
el cañón de largo alcance, comeozd -aa- 
ta mañana, bbn temprano.
El pri>]¡íer proyectil cayó en el | ar- 
que óel HorpUai, sin causar desgraciát.
0 ‘ro cayó frente a un esíabíecimlan- 
io, matando a una pobre mujsr.
Su hija, que la acompañaba, reskltó 
ilesa.
Giro, en plena calle, sin prodacir 
daño.
©iro, cerca de la estiación da los 
tranvías, rntŝ tando a un anciano.
También ei conduíor del vehículo re­
sultó graveúiente hérido.
G'ro, frente a un colegio de eáucin- 
dos, limitándose sus consecuencias al 
susto consiguiente.
Los destrozos materiales son do es­
casa importancia.
IfaloPBS
Stcekolfflo.—Asegúrase que Trogtky 
ha realizado importantes coiocscím^es 
de valoras en los bancos sudameác^- 
nos, por valor de veinte o treinta mi; 
llenes de rublos.
De la ofMBisiva
Pntis.—Los alemanes inateten er̂  ins 
rudos ataques, preparándolos ccm in­
tenso bombardeo de g^ses asfixian­
tes.
Hasta ahora, la linea aliada se man- 
tlens intacta.
' Se esperan ataques más viotetitos, 
entrando en fuego g candes masas i.ie- 
manas concentradas en Iprés y R^Lns.
Salvajism o
Parí».—Noticias de Wologda co 
nicaa que el vapor ruso «Tehlgiefs ,aé 
torosdesdo por un submarino aiê  ̂án.
Después de esta primera hszsñ , lo 
incendió, y acabó por cañonear ias 
Chas donde se habían refugiado loi ¿m- 
perviyientes. resultando ocho musr<;oi 
y doce heridos.
Fuga
Berna.—La prensa alemana dice que 
el gran duque Nicolás y desn3á« fArs ílli 
imperial, pridonaros dfí loa alemrínet 
en Crimea, hin logrado sscaparsf, sin 
que se sepa su paradero.
Dupos gotrlótloQS 
Londres.—Aunque la nueva ley de 
servicio militar obligatorio excluya a 
los sacerdotes, se hsn alistado, como 
voluntario», sesenta curas de la dióce­
sis de Londres.
R e u s i iá u  y  v i s i i t a  
Parí#.—Los «miembros tíél Comité de 
guerra se reunieron hoy b^jo ia presi­
dencia dé Poincsré.
Al terminar ia reunió, éstíi reĉ  rrió 
los birtios bombardeados y visitó 4 los 
perjudicados, rei>artl.sndo dosatitjoe y 





?:-:• A"aílaa?.lñ íls Dí/iSa^&déa hsa
arHfulo á? í- Ortega | Wgsas::s^?^s52cs
csía«síZíí-dií iss ensayos de Iss obras qua 
bfts cÍQ í'apr^ssst^rss ©a el mes psféxi-
velada dolEO, íormaado part¡e da 
exámenes.
. Las obrAS elegldss sgb: la graciosa 
comedia an dos eotiós, de los señaras 
Alvsrez Q-aistaro, «Facbla de las om- 
jsrs?», s la oxxai es probable que askiss
íossruéoseg; el drama «Iios Jabs gafes.*,
j  eí spropésifio, otros enes rsfprí?sssts<3o 
y spi^Tiflno, «OfiííitRS si
Toldará psífiB eá fa v«?a5?5 ?;-á oasdro 
da qne dirige Is pfdl«sors í'oÍIa 
An  ̂Mí i'tií?.
■gas^aŝ
Aáministracidn Principal de Correos 
de Málaga
A NUNCI© — CONCURSO 
Por orden de la Dirección gencfal de 
Correos y Telégrafos, se convoca concurso 
para dotar a la Estafeta de Cerreos de ES- 
tepona de local adecuado con habitación 
parae' ]eíe déla misma, por tiempo de 
cinco años que podrá prorregarse per la 
tácita de uno eri uno, y sin que e' precio 
máximo de alquiler exceda de quinientas 
cincuenta pesetas anuales. Las proposicio* 
nes se presentarán durante los veinte días 
siguientes a! de la pabSicación á6 este 
anuncio en e! «Boletín OBdal» de la prcí- 
vincia, a las horas de oficina en la referida 
Administración de Correos, y el último día 
hasta las cinco de la tarde, pudiendo antes 
enterarse alií, quien lo des^e, de las bases 




Las hijas de ios reyes, hermosa fííiO&'rsT̂ a.
Oehaí&ü y su novela «Maríshu», por E. 
Gónsea de Saquero con foíogfáfía.
El hondo earalsio, eiiento da Concha Espi­
ne; Ilustrado tsor Ribas.
Gónsnéló Hid&Igo, Interviú del Caballero 
Audaz, con fotogreftas.
Las noches de Verona, poeifa de Francls. 
co Vitlaespeaa, dihujo de Verdugo Landi.
Una mujer, odt W Fernández Flore»/ con 
un dibujó de Esteve B tey.
Mujeres e»psñ' las, por Silvio Lago, con 
numerosos retratos.
. Crepúsculo, poeal* de Fernando López 
Martín, üustradá por Ochoa,
Artistas comemnoráneos: El cfucalador 
Juan Josá, con varios grabados.
El pájaro de fuego, por José Francés, con 
U5Í magnífico díbují a doble plana, original 
de Juan José.
Píanistai españoles; José Cubile», por RO' 
gelio Viüar, coa retrato. ,
La vfrgeñ y el niño, cuadro de Van der 
GOUSi>
Ante le Ceres de Mérida, por Eugenio 
Noel con fotegrafíss.
La esfinge amarillâ  por Antonio G¿ de Ll 
nares. ■ • •
Sócrates y Séneca, por Mínimo Español, 
con grabados.
La» flore I del mal, por Cristóbal de Castro 
con dibujo en color, de Rgmfrez.
Y otros varios, con hermosas foíogrefill» 
de le España nrifstíca y monumenlal, lu moda 
femenínss étc., etc. '
Re helta a 60 céntimos eú llbrerfíts, kiosco» 
y puestos de dierfos
E L
R a i o h a  c i G l ó n i i c a
i« Siatiiio 9 Vitbrla
Uija comisión compuesta ds don 
Diego Díaz, don Manuel Fernández y 
don. Cdstóbal Ruiz, llevando un escri- 
to cótj más de cincuenta firmas de 
4ndnsM3iles y comercia'otes de %sta 
ca;piial han visitado ¿n el juzgado 
xmur¡íc?pal d? la alameda á nuestro 
que ido amigo, don Bsrsardo N iv a-  
rro  Navajas, para cf ecer’e la p -eti 
dencia de Ja Junta de festejos de aqus* 
l os barrios.
E l señor Navarro Navajas agradeció 
mucho t a atención que le dispe as aban 
sus visitantes, manífesiáEdo que no le 
)«,lble aceptar por sit§ numerosas
Áúltlnia hora de la tarde de ayer 
reGibimós la desagradablé «visita» de 
una extradráináría racha c é  viéfito 
que retíhía todos los eaifacterés de uh 
■ciclón. ■ ■ ■
. L a  polvareda que se levantó fué in­
mensa, especialmente en los paseos 
próximos al Parque.
Hubo gran ruido de puertas 3̂  ven­
tanas, estando algunas á puntó de ser 
juguete del viento, cosa que no hbblc 
ra sido nada agradable para la cabeza 
áelíranseuntei '
1 L a  fu erza. del huracán produjo su 
mijiía de pánico; pero afortunadamen­
te pronto tornó la calma a lós espíri­
tus, acalladas las furias de Eoío.
De la Próvliila
Ea Oásatebonela fné préfio él veoino 
Jaan López Sales, qns etrojó nna piedrA al
El detenido ingresó en la oáreel.
era . . .
oca paciones, especia’mente las ré^acio
to do confianza pa a que él designara J  herida en la cabeza,
los señareis que han de formar la J a n - 1;
ía directiva, ofreciéndole a la vez | _ 11. • 1.
cuantos elementos necesitara, así mo |  ̂L a guardia eml de NavalhermoBa ínter 
rales como materiáíes, pues de lo coa-1  rmo una escopeta a José Casquero GonzA 
travio c-íísider^baa d fícíl que se pu | em la correspondiente h
dieran oalebrar los festejos de San tia-1
go y Victoria. ‘ i  _  . - . —, . . '
Farree ser qus fa reaístencia del se- f  Reclamado por la autoridad judicial fué
* detenido en Cártama el vecino Antonioñor Nava; so Navajas a acepíár ia pre-1  
sidíxicla quedó en principio vencida, | Liaz Sánchez, 
aunqte nada se resolvió en concreto, I
§  En el sitio llamado lEl Bisco», del tármi- 
g gSrBBaao^ | no de 0art$jime,se halleba custodiando dos
i  eaiiaUerias el vecino Juan Peña Csmaeho,
A 1a«í ocbü  en punte de la mañana i  , 3 « a
Pomingo.salíeron de Mála- f  . idioH ŷ padeoía deds BC-
j a  tas cic¡isíá5 del Sport-Velo, con di- 
í ección s  Pizarra, sííip señalado para 
ia sióa número 59 .
Llegaron al mencionado püsblq, d®s- 
pué d } c 4. er * as paradas raglamen- 
f 1 i tenet avería alguna, a las 
j I ido las bicicletas ea casa 
d l "r* eñor Alonso,el que se 3303- lí
l í uy placiente con todos elíós, ^
D mí erizo al almuerzo y íer- ^
r*i do qi e fué és e, emíírendíeron el  ̂
*' es- í- > a la sierra de Gíbraloaora.ad- 
irfren o el magnífico panorama que 
d e ''e  j Gbaefva, dívisándosé ios 
?.aebí d Alhauría e Grande, Alora. 
Ca«> vja y otros, regresando se 
gu d *’"'£; it ai pueblo. ,
H i >-( ua a  visita al ale alo s don 
E  ge O nzález Inf dsirSs, que mos- 
ó e )U amable y )cs bsb ó de Ja 
r  d ica J de celebrar una la  lera  
ds; cuüas por Ir-s teñóraa socios del 
S o f  ̂ ;asfie3tJ> ce  Agosto pr ó-
xiisio q'-;e a!ií se ceiííbrsií,
Sa Uv'wron también a su amigo y  
t ñ o don; Salv ador Domínguez 
KCüfiguez.que se encontraba ©n aque­
lla iccaünsci.
Las ,S' íl >res Téik-z Jiméaéz, López 
Bsíií ez, iJaríín C?uñno, R,,drígüez 
Rodrígu / V Bargos y Pérez
baicedr, tn moto, erupreridísrón ei re 
;gí:&so a jas cuatro y media, encontran­
do a ia sa ¡«ia del puebio a su compá- 
Barranco Sierra, que había 
san'toc** tres.
f uestF '^®-íí«cho, de tres kílóme 
mcvros, iasubiejL-''’’̂ ®̂ P 
tí e “’'?s coi-T’o a ''*■ íáa, '
En es acioa Cártaiüa srv Jioió 
n  Ci-ci «¡aoTj'i as e' señor DosiiJJ' 
c 7 sm'', vu e j»'e?ídftfíTe de’ Sport,
.-oi * su meto Pawgeot, iíegando todos 
a j,?s s e?e y media de la
tardf.
A ’-es'í eso ut> cinchazo en la máqui 
Uo. Sfñor Bairfiic
A u-jac es e uas. dé ia capital y  
excu*- lóa ds me d o día, será ia que se 
efsccue el próximo Domingo.
oidentési Oftyóse por un tajo de tre» metros 
de altura, oausándosa tan gravea herida» en 
la cabeza, que falleció a los pacos momen­
to».
Todo cato fué presenciado por el paára de 
la viotimá y dos hijos más, que ae encon­
traban eséárdando a corta distahoia del lu­
gar de la ocurrencia.
El jezgado inatruyó las diligencias de ri­
gor, ordenando el levantamiento del eadá-
Al vecino de Cueva» del Becerro, Juaíi 
Cantos López,te hurtaron cuatro muloa que 
tenia pástando en el éitio llamado «lOaai- 
charos da las Tentanasi, de aquel término.
Se practican geationes para averiguar el 
paradero de diohos semovientes.
En él cuartel de la guardia civil de Vi* 
lisnueva de Aigeidas se presentó el vecino 
don Antonio Jurado Grasados, llevando 
tres anónimos, en los cuales se hablaba d» 
la honra de su hija María Jurado Luqúe, 
cuyos anónimos habían sido diirigider aí jao- 
vio de la mn^háohá llámédó Mánuél Oáívo 
Días, realdánté en Osuna (Sevilla).
El dentindante apapseha sea el autor el 
yeoino Eranoisoo Luque CAbailero, quien 
durante oinoo años sostuvo reiaeiones con 
María, añadiendo, que tanto él: eomo en £a- 
miiía eran con írsorieneia insulteáos per la 
madre de Erancisoo, llamada Isabel Caba­
llero Cruz.
, Del hecho se díó oonooim lento al juz 
gado.
D !lS IIB M O m rI« lS
y  ñ isu p a m
rscíbído ei 2." número de esta re- 
v?s5ta f|!4B eji Madrid dSríi?e A'b?r oGhlreldo.
«Id«r¡s y íignrRs» ma revísía altemetita 
slrííi-á:«ca y cbhuraí cuya íec?ííi-;a feeoBje  ̂
dr!ír<í,g 8 sodos gor ios bríítusstea írabejós 
que iKscifa de iosmá* prestigiosos escrito­
res, cfjíiio Nô l, Qoy deSíiía, Max Nordao, 
Rufeésj D'uiOi Ghtrsídíí y oíros da recoriod- 
dosj eíií'.í; lo.« díbojoS .van fixníado* por ar- 
■ í?gí«,?íAe res5onibraá(>»cofRO Moya dt?l F-no,
. Rilas Ochoa, Jaíio Aj¡tor>‘'y. tÁííúKií'hgs ŷ 
Monte.’!egfo. Reproduce adcísaáe, a:g«Ei8» da
las más faiaosas agaafusríés d# Goya, coíja j 
tisuyendo iodo un apredable esfuerzo 
tico digno de loa.
S! a esto añadlsao» quo fa confecefós deí 
número es Irréproehahle, editado con _grs?|
5 ,:;í«mero yé \ arlos colóre», podamos áfirnisr 
que '«Mes* y figuras» es, hoy iá revista .más | 
sugestiv'« óe R»UBfia y «na de'les mejore»,' 
por su eeíaboración y prcseaiaclón.
Sa vendé sn todas parte»,.«I precio de 39 
céittimos.
“ L &  E » fe s*a „
UfiB arííslka poríadfi tricolor, dibujada por 
Juan José, abre al número daeita ossgnífica 
Ilustración, cprréspocdtanta a Ic semeHa ac­
tuó!,.qúé Insería el sígúle  ̂ sumBrló:
Retráto de Hsría And dé Austrlfl) guadro 
4a VdiázpéZi ennolér.
^MEDíG M  
ii;E5PAÑaLts:M9 §#PÜ?KÜEÍ||j 
M  OENTimCOá; w
" ■':;5
ñm M éssm lm
Loi? faeron
|̂ Ías|s'isndídoí idéf los
.̂̂ íopgsados. ■ ■
Jb¿é Díaz Rqil---r Aíiogid6>, 
litifádá y M, VelaiiÉiá.—f^bhrádóféS, Se­
ñores Casquero y Ssgalerva, '
Sección seguMá
eed.*-Ainentzas.---Pfoce3ado, Car­
los Gómez Pérez.—Afjegáddj señor Bfán- 
C0 Solero.—Pfocnrador, SfiSor R. cis- 
(|a«rp.
- • . - : - ■ • - „ ■•• . . ‘ •; '• • -I- ...'•h-.* ■ -V -
C a m b io , rn é ié n a tm a ñ o ta  á i é ^ m h í M é i^ p s , de T ransp^tm  ^
D om icilio social: Calle de PrUn, S ,--M a d íi¿ -B íre c to r Gerente: D , A lbetto Marsiden, r S
E sta Compañía tiene cóñstitiiido en la Caja ©erieral i e  Depósitos, p^ra ¿ a -  
rantia (|e süs asegurados en España, en valoras del¡ Estado español, el Depósito h 
máxim o ^ue autoriza la ley. ¡
S u o f ^ ' l r . $ . 0 .  f K í  . É K á iw o M f .  ' f  
S a n t s í  M m r i a ,  É L  ~  f W é f a q  
W S r a o t & r s  B a n  L u o l l a  m a r t í n .  r
f  P  segundo li^tnbéñtc 
nap-iíldfBiq.”
■| / ;:Lo« exéménk»:4e asj^^^l 
I por {oL enseflauza 
 ̂ te!]ñdrá.lugar el següaao-tfaí^ 
léisma. A continuación empe:  ̂
sefttnza Ubre, por el íntsmWI
tlVO..r-., ; ,  '
...........tri
Han reclamadq jebiyei 
sfonál del conéúráb 
tros don Enrique Lobífb;̂  
Qóméz.
La Junta Central ha concedlc 
pensión - á loa hatmauo» OmcL 
Josefa* Ramón Julia y Francléí 
hijos del que.fué maestro de esta 
don Banión Lanzas Pérez
'(K3ISÜ
L» Sección Administrativa dé Jaéi 
un of efo para su eo r̂égtpr 
[ ménez Jordán, resldcgta en îjQ 
. Sor Teresa de esta capital.
V'.̂ .vst«í?í/íaf:iaâ;'5rc.T«a*eL.-»—
H Í S I E N
D0 venta eñ PorfuniérTas Ĥ .Drógud- 
ríaa de Eápaña y América. ;
■L-/\ í i í 3 £J* t Híf Jw- 
A G U A  V E G E T A L  DE
A  r  r o y  o
E» Infalible é Inofensiva; no man 
clíá iá piel t>Ha ropa.
4 p ‘ A ñ o s  d é  f e x i - f o
F m a t r m m  - y  m t a a m
V H al
AsoGhs a CMssa del maHietiipo, lué- 
ron fuspsfididiís las seccionen anuncia­
bas.
Eéfa Hóché celebrati su despédid» 
Lo» Oustlnos», que efécutaráp áúme- 
jcQsde gran rise, siaádd/ésto motilo 
|íUrá gué i i  íeatro se vea completameH- 
teliéuo.
La aimpáíics csszouefiiii «Safad 
Raíz», cgntsrá esta noche éRtre ófrós 
BÚifeero de gran atracción «Lá Nieta 
4 e‘Caímea.
M Ievedíades
Como tenemos saunciadó, máñaua 
Miércoles abrirá sus paeftsé et feateo 
de varietés «Salda Novedad«s»í.
Xa Elmpre»& ha conseguido cóRíra- 
Sár varías eSfcrésfss y ,ps.m.ír¡?ugarfcción 
déla íempofáda' trae u?i B.úaiéKO de. 
fuerza, SI ia magistral Msry Bfuai, qus 
iíegárá hoy es el exprciO.
La notable caazosetisfia so halla en 
el zenit de sus facuUsdes; íiane perso 
«alidad, ..propia , e, isimiíabíe,-.-snnqoe 
mucha» le imiten hasta en e! ape'lido—, 
y no hay que dudar que gii peesesta- 
dóo fs  «Noyedsdé?» es un verdadero 
sconíéeiíaíeKíd aifiíitjcp.
«Lia Oiaveljínas» t i  u« éuerfeto ~qm 
a su ba-lezs unen m  arte exquisito y 
cuito, completándo el programa la no­
te ble Palmira López, excelente balfa- 
fíns.
El msgiatro pianista, don Luis Ló­
pez., Sé h?i encargado dé M formación 
d® ía orqüsits y fea reunido lo mejor 
que hay en Málaga en artletsá de 
cuerdá.
L i migms émpresa ih m  a su cargo 
«í e$fé y Fiévfjís*, que íambiéa se lnau 
guraiá m«ñg»s.
Pas©p®ll*sl
Ayer m  estrenafo» con grsn éxito los 
episodios 7.® y 8  ® dé la preciosa pelí- 
cuíácEi sello gíís»
Sonde interés creciente, pues nos 
Vf? aDlPXimáodo a la intriga de !a cin­
ta, después de unas sensacionales éé- 
cenas.
Figurarán en él programa de hoy
otfss f̂eandas.; ■ ■., •. ,  „■
PARA MUEBLES
V • <
Á r t ís t ic o s  de J u n c o ’ M e d u la  y  M im b re
Por esta Sección Admtî i 
expedido títulos de a'̂ Haienté̂  
do a favor 'os maestros dé 
doña Juibi Víuu'.««>, doña Aa 
ña Antonia M'ret, doña 
doña María RobIs.«, doña. 
da, doña Matlide tabello, 
y doña Julia Arjonn
Xoi niño» de Isé escuda» nacii 
capítol iLiáftv Teíáa González, ,
educativo» de médtov' ‘
La DJrê ccIój 












E é á n á u d a  V I ,  L  ^ ^ M A D R I O
E M V ÍO S  Á  P R O V IN C IA S
G o m p a ita  ¥ ís ic D Ía  d e l N o rte  de E sp a ñ a
~ . m !  L B  M & - r - §§ A I^ G  
F u n o j ^ i o A  e n  i s t a
Asedada en vitfiaa e^usíilsseN. UUIiianmiaBií» «o» el ASIAIS PR:̂ MIO ..en lo d» f?.ri»da 
1900 y SlauragasBr fie 1B8S.
Buen . . „ 
vnnte y del Sur, ..
Le ha sido # e íillf| íi^ b  a la 
él licenciad» de la Atmadá, dóñídtáinái 
Tallo.
Se je ha entregado su fá 
que pueda contraer matrlniónlo, il lni 
de la-Márlna Juan Mesa @áyo.
Se encuentra en nnestro puerto, cjl 
de carbonear, el térpedsro «Nútuéfó 
el cañonero «Deflâ Matla de Molina».
M o r n i ^ í i i i ^  i^ oiiiar
. ^ « s p é i id o . '4 ^ ' 
úm  i t i ?
Be Vista, sa ios priasipsilea ü!trat.m«riaos , Hoiiles, 







Î perltti bajo .




lalnias. . , , , ,
lalRtas bidss* - « *
T I^Mplo lovfeo 





l a ó a l a a
A! vécíísío di Aíóz Jna Jusn Ruada 
Sarmiento, portero d« Is finca «Garran- 
que»j éiimsda en iá demarcación del 
paoít© d« Ponieate, íe fê n fearísdo 28 
peséis® 60 cémimo?, tin pa.íiíáléí:í, un 
chaleco, una blusa y «sisi doctaa  ̂de 
huevos  ̂realizisdose m hsdift ea oc«- 
|i6a,^¿.jijo hab.er-ntdle c-n. Sa.caíaif pues 
«MYéS^sa Jusná,Girda Trojido-Xibli! 
rdq.|Xeyaflé.la:,eopl4 , su cspotó qng
tíabiisha eé isíí fiigaaa ¿■-ítartís.
Msátsél Nieto Aguaróa, de 40 años, ca- 
stdo, natural de CaímairxA (Z ir^goz’ ), 
dfeiafido que RámÓii Csro h;i mánlfés- 
tAdp é»i« casa de lénoemío regentea­
da por uÁá tal Teres?, que iba a com­
prar un revólver para «mét^rJe» cuatro 
tirsi éájae«brzi ál Comparécieníe.
^  maño teiUe qué él de los tiros 
cumplá su atneaszs y por eso lo avisa.
ipBBiáS
Far dít sreñtss' eonseplos iagresarpii' ayer 
aets Wesoraría de Hsél̂ nds, 2S54S'SS
Aystr Bbssdtúyé en ^© r̂eria de Hecleñ*
. de nñ' depósito de ̂ 80 pesetas don B árnardo 
I Navarro Név̂ ja, para garantir Ea contrata de
A !s3 ratériss 4e qü§ sos ocupamos 
€H oteo lagar dé esté feñinéiro, hay que 
Añadir la reallzsdk éo ei domleiliode 
M^riá Ji5?é.i.iz Tofr«b!anc3, Andrés 
lb im g o , 77. ■ T; -
h%n susírii^o una americana sin 
térinlnaf, VAiorAdt en o 40 pss^tas. i
eonduccién de correo»! desde la Admlni» 
traclón pr!ncí.)«l a la estación de lo» ferro- 
carrlie» Subunbanos da la línea de Viñuela 
yFuenglroIa.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado pata cl año actuario» padróUes de 
cédulas personales de los pueblos de Cata- 
bermeja y Oanllles de Albalda.
El m.ei*á»í̂ doi|i
B» grande la desorfentaĵ : 
compra de la fanas, debifij 
a! retraimiento d̂  lo« 
tando lo» precioŝ  ezlgtdoá 
I  ros, que conalderün exm 
I do», dada la aUüasíón áctu 
a caáo
I, Hay en Oalalufla,«n las ffbrlcas y iatña la campaña anterior, ha podido dar aalida ' '  ' ‘
I clón o ser ésta en Apáquéñl’ IíICh.., . 
g cama obedece en «u ihayb#fe1fté:  ̂
i se hagan n! se hayan :heóHb.p{̂ a|#.~ 
nes en partida, pues si 
do estos días ha sido de poésiv 
se cree que con el exclnslva'4̂  ̂
tener los precioŝ  que a náfilq iÜ 
tenedores de lanas lescónvláng 
Por otia parte, sábese, cléi ̂
partida de lana de los ñ̂ nác 
que ftsclende de AQ a aS.i
.tt tíijab , á l¿s , d'él
. S| pfzcticsg gestionéa p?̂ rá ̂ p íirg r
fii o éuiOfes d?i hteho.
" En ut; íolsr íir? cpUís.d» C*?rfgaé!« 
jiérmüa p Oá-io J ?íé Hai'í?So. Mpseayó, 
p̂ €Sferi.a.a»ílo Ja opei-sdán; los ..ohleoi 
' MüréMo .de la .Afb#o
GgKO.Péreziy S^ivsdor Slátehfí;  ̂Ví?ík- 
nusvsí, áe i l .  9 y 7 gfíos r@$pécüvá-
m?.ntf.  ̂ .
.Á*.p?odtíc|lsé «ns éX' l̂osIéa, los mu- 
chacbea recllikír.ii • dlveráfe» ' hírldsa 
puníifoeMéi ten clísflsiigg paíká de! 
cuerpo, ú t pror»6§iieo' inve.
■ Fueron .eursíio  ̂ess h  e&m 4-* soco-, 
rro dí̂ l óiátriio d© Saóíó Domingo.
Afioehe 8 li® doce safdó uDíi e^idi I e« el paseo de R«di»g, gi edificio 
[dAlas ofidoss deíQ  ̂ fsrfccarflffg Aa  ̂
i dsíuOfS, Tosííás Q ú ízü tz  Ruiz, pTodu- 
Idéi$1osa!« ffAotma completad© la ti- 
i blá y peros é de !̂» pierna derecha, por 
l Éuítercio medio. ,
Fué curado e» la ossa da socorro i«- 
I mediata, pisando dezpuéi a su domi*
¡ c!>!Oj Gasíefar.-lSi - - , ' ■ ,
El pronóstico es reiemdo.
El aoci¡snp d* 6Q frivíérpos Frgáéisco 
Rí*qu€nl F¿rKáhdé*; vécfnó dé Góái- 
psíe, va .de pueblo en pueblo, «esba- 
■ilero» &n uS'bprtJajdfiO y .áéiitfo dé Un 
capacho lifevs ts efigie de S »s Antonio.
El «S£ñÓ> Frasquito utiliza la imágeH 
del Santo de Padaa, para implorar la 
csridad pó*5lics.
Ayer, cuando cri-í sba con sa jusneu- 
io la !̂.amed% d» C îpuchinoi, se le 
peafrié dirigir t». v!$ta al capacko y vi6  
que él Santo h'̂ bfa desApsrecldo.
,pi viejo qaadóse esíupéfACfo, pero 
Igóáe repuso y sndehe contó I© sa* 
Cédtdo en !« ísépecclón ds policía, 
í ^¿Se ileVada e! ¿á«to iigüHá iapcíta 
’ déiespSraáa de no encontrar novio, a 
ver si poe ésto medio lo ir g raíP 
pór qué todüvis ei^kten iacsuíafi 
qiié creen en esa artimaña.
El inganiero jefe de montes coiaunlea bL 
señtír Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subáStá de aprovéchB- 
miento de esparto del monto denotáfnado
«Sápaialnsi da lo» aroplos de! pueblo de Óa*ab. - - - - -  -sara,b;̂ neía, é fsvóbda don Ffinclscq Rulz 
Fernández,
Fos el ^nlsterio d« la Güerra han sido 
acordados los siguientes retiros;
„̂Aaó<éf Espada @onzáiez, guardia civil i 
88 02 paietas. ’
Antonio González Ferrari, caraílnerQ, pq»
Don Franels ĵ^aílwdo, prlraer suboficial 
de cabriiería, Iw 5T peiétas.
vendida a don Mariano Gavia Fx 
dienta; pero s« ignora el preció.̂  
cuando se dice q«e oscila entre 
. pesetas et kilo. <
En resumen; loa aomprádateŝ fé>̂  
de comprar mientras, no sé dáSjpli ' 
ietñ actualy los vendedores aúp 
firmes sus pretensiones y no sé,t 
ra un acuerdo y. una orlentaqiĉ  ̂
BWhs»
i l B t i t t t á
ía nochf
i ‘j k  Atsméds Píiodpa! cuestiosa- 
[fOa s.y£r.,m&fípá-;:áoa .Marisno Fír- 
l-uáüriez Báíaie^'’'y 'Tdotíoro- Moyaso. 
B8rroúd,ez, .fe«uíí^4 o el señor Feraáa^ 
I tez coa §s' íá osya, y*ia: fola-i
L p S r á e l a ; \í ■ . ■ x
f -' Al -TatfiEf
pistola cargads, déi.iD8 eáñ'bhgs. ...... .
Se fea pub icado una fes! prden dlspó,- 
niéhaó que quede redáctadó en la forma 
que se indica, él articule quinto de des de 
(Diciembre de 1014 y ordenando que se 
adicione a ¡a condición de haber prestado 
más de ocho años de servicio en íes 
Ayuntamientos donde la Legislacién vi­
gente obdga a tener contador sin nota des- 
Isyprabie, el artículo 18 del Reglamentóle 
Agostó de 19J§ fefativQ a lás éóndiéionos 
necesarias para el ingresó en el Cuerpo de 
aspirantes á contadores municipales.
gW@ra¡ da ia Boada y Blaeos 
bs concodldo. ¡as slgníéntes penslé*a®s: ■ ■>'
Don Jaime Jiné Velaró y doña Teresa Ar- 
cedg FüUat, padres-del cabo Ramón, 27378 pesetas. ,
Doña Matilde Rodríguez Martsgas, Viuda 
“®i i"5®®óente de división don Mariano ésse* 
ro J/íuénez, l.fiSQ'peséfas, "
Doña Josefa Agulí© Bigaja. viuda dél ca­
pitán don Mateo Gasádo Martin, 628 pese­tas.
^ e r  Ssá pagada, per diferéiites coi- 




Eduardo MufloZ Fodader». , 
Defunciones. • > Frencis cq Féi 
Antonio Oaparróti MoSirA y 
Oámpos- ' ■<'
Jmgudo ás ia  Man 
Nacimiéntos.vjósé Laque Rí 
Ortiz Ramos. '
Pefánciones— José Qonx »̂%» 
Juan Torre» Morales.
Juxgttdo de Sajtíé 'B p ^ ^  
Nacimientos.—Carmen f  erfelní 
María Ver» Ruada y Aofetnla Bái
Defunciones,-Juan Gonálftílmás Navas Roca<
$ e  véndM ii
iH » T ü iy iO tt lÓ B  P é B U é j l
eásoaras de almen^aj de fet
Anñ Soto Ferslfa fomuíó anoche 
áehiiiclfi costra su esposo Ánfoalo Be- 
nltéz CmCfo, qus eonstástémeste la 
ifefelttita Se obra.
Anoefes pe prégantó en la é̂fafuri
T Hsbiendo iolidtado don* Jaime Parl&dé 
Hefedia, ia concesión de 1J50, 68 y QO íi- 
tros de agua por segundo, darivados da 
UoS írioa Genaí, MonardU .é̂ y vAlmachárj 
éós. destino aX?cfza motíi¿;érié gobjgriíQ 
V riva iv! acordado |br¡rJnfor^ción, M  
durantá el plazo de tfcinta diás, para 
ndmííî  en esté dobitrtiü y en lás álcaL 
díaá de A’pi ndeire, júferiqüe, Génalfena- 
éil, Benalauria y Benaáilld, cuántas recla­
maciones formulen' las personas interesa- I das, y que sean pertinentes.
1
Hi aquí el cuadro de tribunalés que han de 
ectusr en el Instituto en la convocatoria 
próxima, pai»!» enseñanza Ubre y colegiada.
Ingreso,—Día primero, a las 8: Don Lula 
Muñoz 0bbo, don Alfonso Pogonorfeí y dsn 
Julio Fernández Ramuda.
 ̂ Oastellano, Uterature, Qeografia e H?a-
torff, día 2 a la» 8.—Don Alfonso Fogónts-
Kspt.’ B.m™;”''
r 9H5c'á» exacta»,-.Dia 1, a las-g—Don 
Luis Méndez Sóret, don José Cipriano Rey 
Montero y don Julio Fernández Raiñudó.
Lrifn, Fiancós, fricologia y Stk»*©ía g, 
a las 3.—Don Mariano Pérez OJíaedó* don 
Barrera y don José EstradajT’«Pífelo* ■
« í̂ » 8
fé Cipriam Rey Montero y don Ilddefpnio Lorenté Cato. ' ^
 ̂Dfbajo y calléíáfia.—Bon tiuis Méndez 
Soret, don i^ontífe RónyiMi de la @r«z y 








dones, a las ©ct^l 
éXhlbién
pería-éú,^"......
ros de vWféií 
Buiacií é©'i




elne 3r variew. , ,
Rataéíi, 8'áOfetévi
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